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Pravna in finančna analiza evropskega nogometa 
 
Šport že dolgo časa ni več zgolj rekreativna dejavnost in sredstvo zabavanja množic, temveč je 
postal pomembna pravna in gospodarska dejavnost, kjer se vrtijo velikanski zneski in sklepajo 
kompleksne pogodbe. 
 
V pričujočem delu bom pisal o razvoju športa, pri čemer bo poudarek na nogometu. Proučil 
bom, kakšno vlogo ima v svetu, koliko gledalcev pritegne, koliko ljudi se z njim ukvarja in 
kakšne so ekonomske posledice tega. Glede na dejstvo, da je šport neločljivo povezan z 
denarjem, bom skušal ugotoviti, ali obstaja povezava med vrednostjo moštva ter uspešnostjo v 
evropskih in nacionalnih tekmovanjih. Preveril bom ekonomski vidik poslovanja evropskih 
nogometnih lig, saj te vendarle veljajo za najmočnejše v svetu, hkrati pa so nam najbliže, tako 
po načinu delovanja kot po sami geografski bližini. Analiziral bom razvoj in strukturo 
prihodkov v teh ligah ter opravil podrobnejšo finančno analizo in poskušal potrditi hipotezo, da 
so finančno močnejše ekipe tudi uspešnejše v tekmovanjih. Temu bo sledila analiza poslovanja 
finančno najmočnejših klubov in njihove naloge usklajevanja odhodkov s prihodki. Ker pa je 
bilo to delo napisana ravno v času globalne pandemije COVID-19, bom nekaj besed namenil 
tudi temu, a zaradi pomanjkanja natančnih podatkov o vplivu na gospodarstvo zgolj v smislu 
napovedi posledic in ukrepov za prihodnost. 
Seveda ne moremo mimo pravne ureditve, znotraj katere klubi delujejo. Osredotočil se bom na 
pet največjih evropskih lig: angleško, nemško, špansko, italijansko in francosko. 
 
Mnogi izmed klubov svoje finance prilagajajo najpomembnejšemu evropskemu tekmovanju – 
Ligi prvakov. Prav nastopanje znotraj UEFE večini klubov predstavlja glavni cilj, saj prinaša 
tako finančno kot vrsto drugih pozitivnih koristi za klub, kot so globalna prepoznavnost, višja 
obiskanost tekem ipd. Prav tako pa klub postane zanimiv za potencialne prihode boljših 
nogometašev, saj mnogim pomeni igranje v Ligi prvakov oziroma osvojitev le-te glavni 
karierni cilj. Pri tem seveda ne moremo zaobiti znamenitega pravila, poimenovanega finančni 
»fair play«, zato bom slednjega podrobneje predstavil v povezavi s pogoji licenciranja klubov, 
brez izpolnjevanja katerih klubi ne morejo nastopati pod okriljem UEFE. 
 
Ključne besede: šport, nogomet, gospodarstvo, pravna in finančna analiza, COVID-19, Liga 





Legal and financial analysis of European football 
 
For a long time, sport is no longer merely a recreational activity and a mean of entertaining the 
masses but it has become an important legal and economic activity. 
 
So in my work, I will talk about the development of sport, with an emphasis on football. We 
will review what role it plays in the world, how many viewers it attracts, how many people are 
involved with it, and what the economic consequences of this are. Given the fact that sport is 
inextricably linked to money, I will try to determine whether there is a link between team value 
and performance in European and national competitions. We will review the economic aspect 
of the operation of European football leagues, as they are considered to be the strongest in the 
world, and at the same time they are closest to us, both in terms of the way they operate and in 
terms of geographical proximity. I will analyze the development and revenue structure in these 
leagues and perform a more detailed financial analysis, and try to confirm the hypothesis so 
that financially stronger teams are also more successful in competitions. This will be followed 
by an analysis of the operations of the financially strongest clubs, and their task of reconciling 
expenses with revenues.  
As the task was commissioned just at the time of the global COVID-19 pandemic, a few words 
were also given to the topic, due to accurate data on the impact on the economy, only in terms 
of predicting the consequences and measures for the future.  
 
In analyzing the European leagues, we can not get past the Champions League. In order to 
compete under UEFA competitions, strict legal framework within clubs has to be respected. 
Many of the clubs adjust their finances to whether or not they qualify for the competition. As 
UEFA competitions are major goal for most clubs (as it is bringing both financial and other 
benefits to the club, such as global recognition, higher attendance, etc.) the club also becomes 
interested in the potential arrivals of better footballers. Of course, we can not bypass the famous 
rule called ''Financial Fair Play), which will be presented in more detail and in relation to the 
licensing conditions of clubs without which they can not compete under the UEFA. 
 
Key words: sports, football, economy, legal and financial analysis, COVID-19, Champions 
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Ko govorimo o nogometu kot igri, hitro ugotovimo, da je ta zelo preprosta in poceni. Morda je 
prav zato povsem razumljivo, da zgodovina razvoja te igre sega kar tisoče let nazaj. Preprostost 
in dostopnost te igre sta razloga, zakaj lahko hitro prevzame vsakogar, bodisi aktivno (igranje) 
bodisi pasivno (ogledi tekem, branje novic ipd.). Z gotovostjo lahko trdimo, da je nogomet eden 
najdostopnejših športov na svetu in da skoraj ni nikogar na tem svetu, ki v nekem trenutku v 
življenju ni brcal žoge.  
 
Zaradi svoje globalne priljubljenosti je nogomet seveda pridobival tudi vedno pomembnejšo 
vlogo v gospodarstvu. Čez leta je rasla njegova ekonomska moč in počasi se je spremenil iz 
športa, ki so ga ljudje igrali za zabavo, v zelo pomemben posel, za katerega je značilna zlasti 
močna čustvena vpletenost akterjev. Razvoj interneta in medijev sta še dodatno poskrbela za 
globalno prepoznavnost in strmo rast nogometa kot gospodarske dejavnosti. 
 
Prav na našem kontinentu se v nogometu vrtijo velikanski zneski. Da bi klubi lahko nastopali 
v evropskih tekmovanjih, pa morajo upoštevati določena pravila. 
 
Magistrsko diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. Kratko opisani zgodovini razvoja 
nogometa iz igre v pomembno gospodarsko dejavnost sledi finančna analiza nogometa v 
Evropi. V drugem, finančnem poglavju je opravljena analiza petih najpomembnejših evropskih 
lig, znotraj katere odkrivam vpliv financ na uspešnost moštva oziroma poskušam potrditi 
hipotezo, da bogatejši klubi dosegajo boljše rezultate tako v evropskih kot nacionalnih 
tekmovanjih. Nekaj besed bo namenjenih tudi posledicam, ki jih je povzročila trenutna 
pandemija COVID-19. Posledic le-te še ni moč natančno napovedati, zagotovo pa je dodobra 
pretresla tudi evropski nogometni prostor. Spremenila je vsakdan tako igralcev kot gledalcev, 
nogometne klube pa bo zagotovo prisilila v prilagoditev svojih poslovnih modelov novim 
gospodarskim razmeram. V nadaljevanju dela so predstavljeni pravilo, imenovano finančni 
»fair play« (v nadaljevanju: FFP), in pogoji licenciranja, ki jih morajo klubi izpolnjevati, da 
lahko nastopajo v evropskih tekmovanjih, kar je seveda zaradi močnih finančnih injekcij cilj 
vsakega kluba. Magistrsko diplomsko delo je sklenjeno s praktičnim primerom, ki je sprožil 
mnoga vprašanja glede spoštovanja in uporabe pravilnika o licenciranju in FFP, določenega s 




1.1 Rojstvo nogometa v Veliki Britaniji 
Razvoj nogometa, kot ga poznamo danes, se je začel že v Latinski Ameriki z brcanjem okroglo 
oblikovanega kamna v mrežo, napeto med dve bambusovi stebli. Zametki nogometa pa so se 
pojavili že 200 let pred našim štetjem na Kitajskem. Poznali so »igro« z imenom Cuju oziroma 
Tsu-Chu, pri kateri so uporabljali usnjeno žogo, napolnjeno z lasmi in perjem. Prva omemba 
žoge, napolnjene z zrakom, izvira iz 7. stoletja. Iz zapisov je razvidno, da je romanska kultura 
prinesla nogomet na britansko otočje, vendar pa ni znano, v kolikšni meri so Britanci razvili 
svoje različice.1 
 
Najverjetneje se je nogomet v današnji obliki razvil prav v Angliji, in sicer v 12. stoletju. V tem 
stoletju so se igre, ki so podobne nogometu, sprva igrale na travnikih in cestah. Na začetku je 
bila poleg brcanja dovoljena tudi igra z roko. Zgodnje oblike nogometa so bile veliko bolj grobe 
in nasilne kot današnje. Pomembna značilnost predhodnih oblik igre je tudi, da je v njej 
sodelovalo večje število ljudi (igra se je imenovala calcio). Divjanje je pogosto povzročilo 
škodo mestu, nemalokrat se je končalo tudi s smrtjo kakšnega od tekmovalcev. To sta bila tudi 
glavna razloga za prepoved igre za več stoletij. Toda nogometu podobne igre so se spet pojavile 
na ulicah Londona v 17. stoletju. Leta 1835 je bil nogomet vpeljan v javne šole, kjer so tudi 
začeli s postavljanjem nogometnih pravil. Vseeno pa je bilo potrebnega ogromno časa, da so se 
postavili trdnejši zametki današnje oblike nogometa in njegovih pravil. Dolgo časa namreč ni 
bilo jasne razlike med nogometom in ragbijem. Bilo je tudi veliko različic glede velikosti žoge, 
števila igralcev in dolžine tekme. Igra se je pogosto igrala v šolah, pri čemer sta prevladovali 
predvsem šoli Rugby in Eton. V šoli Rugby so pravila dovoljevala tudi prevzem žoge z roko 
(kot se danes igra igra, imenovana ragbi). Na drugi strani pa so v šoli Eton igrali izključno z 
nogami (prednik modernega nogometa). Poskus ustvarjanja konkretnih pravil je bil opravljen 
na sestanku v Cambridgeu leta 1848, vendar do končne rešitve niso prišli. Kmalu zatem, 
natančneje leta 1863, je sledil zelo pomemben dogodek v zgodovini nogometa, ko je bila v 
Londonu ustanovljena prva nogometna zveza. Ena najpomembnejših odločitev je bila, da se 
žoge ni dovoljeno dotikati z rokami. Rezultat srečanja je bila tudi standardizacija velikosti in 
teže žoge.2 
                                                                
1 Football history, URL: https://www.footballhistory.org in  
A (very) brief history of soccer, URL: 
http://www.edmontonjournal.com/very+brief+history+soccer/11113150/story.html (7. 10. 2019) 




1.2 Pojav prvih profesionalnih nogometnih klubov 
Zametki klubov segajo v 15. stoletje, toda v neorganizirani obliki in brez uradnega statusa, zato 
je težko določiti, kateri klub je bil prvi. Nekateri športni zgodovinarji menijo, da je bil leta 1824 
ustanovljen prvi nogometni klub v Edinburgu. Najstarejši med profesionalnimi nogometnimi 
klubi pa je angleški klub Notts County, ki je bil ustanovljen leta 18623 in obstaja še danes 
(sezono 2018/2019 je zaključil na predzadnjem, 23. mestu, in sicer z osvojenimi 41 točkami)4. 
Pomemben korak k nastanku klubov je pomenila industrializacija, saj je skrbela za druženja 
ljudi po delu (navadno v pubih). Kmalu so poleg šolskih nogometnih ekip začele prevladovati 
ekipe delavcev. Tako se pojavijo prvi primeri klubov, ki so bili pripravljeni plačati najboljšim 
igralcem, da se pridružijo njihovi ekipi. Cilj je bil seveda jasen – zmagovati! Posledično se je 
zanimanje za nogomet razvilo do te mere, da so oglede tekem začeli prodajati. Leta 1885 je bil 
nogomet legaliziran kot profesionalna dejavnost, tri leta kasneje pa je bila ustanovljena prva 
nogometna liga. Na začetku je sodelovalo le dvanajst klubov, a se je zanimanje hitro razširilo 
na več lig. 
1.3 Prva organizirana tekmovanja 
Najstarejše nogometno tekmovanje je angleški The Football Association Challenge Cup 
(krajše: FA Cup). Prvo tekmovanje je bila odigrano v sezoni 1871/18725 in od takrat dalje se 
prvenstvo odvija enkrat letno (z izjemo časa med svetovnima vojnama). Sprva je tekmovanje 
vključevalo tudi škotske in valižanske klube. Dvanajst let kasneje, leta 1883, je potekal prvi 
mednarodni turnir, ki je vključeval štiri nacionalne ekipe: Anglijo, Irsko, Škotsko in Wales.6 
 
Prva igra zunaj Evrope se je odigrala v Argentini leta 1867, vendar so bili vpleteni tamkajšnji 
britanski delavci, ne pa argentinski državljani. Za prvo nacionalno ligo velja angleška, ki je bila 
ustanovljena leta 1888. Kot najpomembnejša nogometna organizacija pa je bila 21. 5. 1904 
ustanovljena Mednarodna nogometna zveza (Federation Internationale de Football Association 
– FIFA). Ustanovljena je bila z namenom organizacije in nadzora nad mednarodnimi 
tekmovanji med nacionalnimi zvezami. Leta 1908 je bil nogomet prvič vključen v olimpijske 
igre, kar je bil najpomembnejši nogometni turnir, vse do prvega svetovnega prvenstva v okviru 
FIFE leta 1930 (prvenstvo se je odvilo v Urugvaju, med trinajstimi ekipami – končno zmago je 
                                                                
3 Notts County Football club, Club history, URL: https://www.nottscountyfc.co.uk/club/history/club-history/ (7. 
10. 2019) 
4 SkySports.com, League Two, Table, URL: https://www.skysports.com/league-2-table/2018 (7. 10. 2019) 
5 Wikipedija, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_FA_Cup (7. 10. 2019) 
6 Football history, URL: https://www.footballhistory.org/tournament/fa-cup.html; FIFA.com, URL: 
https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/ (7. 10. 2019) 
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slavil domači Urugvaj, ki je osvojil turnir z zmago nad Argentino). Kot zanimivost lahko 
dodam, da je bil ženski nogomet dodan v okvir olimpijskih iger šele leta 1996.7 
1.4 Globalizacija nogometa 
Danes je v zvezo FIFA vključenih kar 211 nacionalnih združenj. Z gotovostjo lahko trdim, da 
je bila ustanovitev FIFE bistvenega pomena za razvoj nogometa in njegove pomembnosti v 
svetu. Povezala je namreč različne narode v globalno integracijo in s tem omogočila 
povezovanje med državami.8 Nogomet pa že kar nekaj časa ni le šport, kot smo o njem govorili 
do sedaj. Postal je tudi zelo pomemben posel in kot tak predstavlja tudi pomembno ekonomsko 
dejavnost. Internetna stran worldatlas.com 9  ocenjuje, da se več kot polovica svetovnega 
prebivalstva šteje za navijače nogometa. Prevlada nogometa je tako očitna, da res ne bi smelo 
biti presenečenje, da zaseda vrh lestvice priljubljenosti. Nogomet ima navdušence tako na 
vzhodu v Aziji kot na zahodu v Ameriki, zelo priljubljen pa je tudi v Evropi, kjer se pregovorno 
igra najboljši nogomet na svetu. Svetovni pokal FIFE je najbolj ikoničen dogodek tega športa, 
ki ni samo najopaznejši ekipni dogodek, temveč tudi eno izmed najbolj plačanih oziroma 
najdražjih tekmovanj v celotnem športnem svetu (ocenjeno je, da je Rusija za svetovno 
prvenstvo 2018 porabila kar 12 milijard ameriških dolarjev). 10 , 11  Nogometno svetovno 
prvenstvo je tudi daleč najbolj gledano športno tekmovanje na svetu. V času svetovnega 
prvenstva v Braziliji leta 2014 se je 3,9 milijarde ljudi vsaj za trenutek vključilo v prenos tekem. 
Medtem ko si je finale med Nemčijo in Argentino leta 2014 ogledalo kar 700 milijonov ljudi 
                                                                
7 Wikipedija, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_at_the_Summer_Olympics (7. 10. 2019) 
8 Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA (7. 10. 2019) 
9 The most popular sports in the World, URL: https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-
sports-in-the-world.html (7. 11. 2019) 
10 Izgradnja športne infrastrukture – 4,22 milijarde ameriških dolarjev, za izboljšanje prevoznih zmogljivosti na 
prizorišču – 3,36 milijarde ameriških dolarjev, za podporno infrakstrukturo – 1,18 milijarde ameriških dolarjev. 
Torej je bil največji del porabe namenjen izgradnji športne infrastrukture – 38 % celotne porabe. Skupno je bilo 
zgrajenih in obnovljenih kar dvanajst stadionov s kapaciteto 550.000 sedežev v enajstih ruskih mestih. Za 
prometno in komunalno infrastrukturo je bilo namenjenih kar 1,19 milijarde ameriških dolarjev, v kar je vključena 
nadgradnja kar enajstih letaliških terminalov. Zgrajene so bile kar tri nove metro postaje in dvanajst novih cest in 
križišč. Rekonstruiranih je bilo dvajset železniških terminalov in postaj, zgrajenih ali izboljšanih pa 178 km cest. 
Pri podporni infrastrukturi lahko naštejemo trinajst prenovljenih bolnišnic, devetindvajset komunalnih objektov in 
dvanajst elektrarn. Zgrajenih je bilo sedemindvajset novih hotelov. V gradnjo in obnovo stanovanjske in 
medicinske infrastrukture ter elektroenergetskih sistemov je bilo vloženih pribložno 1,18 milijarde ameriških 
dolarjev. Po pričakovanjih se je tekem svetovnega prvenstva udeležilo kar 570.000 mednarodnih navijačev in 
700.000 Rusov. Ocenjeno je bilo, da bodo obiskovalci v povprečju porabili 5.000–8.000 ameriških dolarjev, s 
čimer bi prihodki znašali 2,5–4 milijarde ameriških dolarjev. Pričakovan dvig turističnega obiska pa je bil ocenjen 
na 2 5%. Ustvarjenih je bilo 220.000 novih delovnih mest. 
11 Global Banking&Finance, The economics of the fifa world cup 2018, URL: 
https://www.globalbankingandfinance.com/the-economics-of-the-fifa-world-cup-2018/ (7. 10. 2019) 
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po vsem svetu,12 si je finale leta 2018 med Francijo in Hrvaško ogledala (vsaj za eno minuto) 
kar 1,12 milijarda ljudi.13 
 
Za turnirje svetovnega pokala FIFE je tako značilno, da v državi gostiteljici pospešijo 
gospodarski razvoj in imajo pozitiven učinek tudi dolgoročno. Za Rusijo so bile načrtovane 
investicije enakomerno porazdeljene v obdobju med letoma 2013 in 2017, s povprečnimi 
letnimi naložbami v višini približno 2 milijardi ameriških dolarjev na leto. V tem obdobju to 
ustreza približno 1 % skupnih letnih naložb v osnovna sredstva in 0,15 % bruto domačega 
proizvoda (v nadaljevanju: BDP). Ruska vlada ocenjuje, da je skupni vpliv svetovnega pokala 
na ruski BDP 13,85 milijarde ameriških dolarjev, kar je približno 1 % ruskega BDP. Ocenili so 
tudi, da bo povečanje BDP v obdobju od leta 2013 do leta 2023 v razponu 26–30,8 milijarde 
ameriških dolarjev. Štiri od petih najbolje plačanih športnih tekmovanj predstavljajo prav 
nogometni dogodki (Liga prvakov, Svetovni pokal FIFA, Liga Evrope, UEFA Euro). 
  
                                                                
12 Total Sportek, 25 Worlds most Popular Sport, URL: https://www.totalsportek.com/most-popular-sports/ (7. 10. 
2019) 
13 Delo.si, Finale SP je gledala dobra milijarda ljudi, URL: https://www.delo.si/sport/nogomet/finale-sp-je-gledala-
dobra-milijarda-ljudi-132838.html (7. 10. 2019) 
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2 Nogomet kot pomembna ekonomska dejavnost – finančna analiza 
najpomembnejših evropskih tekmovanj 
Nogomet že nekaj časa ni več zgolj šport oziroma rekreativna dejavnost. Postal je pomemben 
posel, ki kroji svojevrstne finančne zakonitosti. Zlasti je pomembno tudi to, da ima lastnosti, ki 
jih ni mogoče primerjati z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi – ena izmed njih je čustvena 
vpletenost skoraj polovice svetovne populacije. Nogomet v ljudeh vzbuja nepredstavljiva in 
neukrotljiva čustva. Povezuje in razdružuje ter na vseh ravneh ustvarja pripadnost – pripadnost 
državi, regiji, mestu, grbu in barvi. Tako sta danes svet in z njim šport, tudi nogomet, zaradi 
globalizacije dodobra drugačna, kot sta bila nekoč.14 Povezanosti nogometa z gospodarstvom 
ni mogoče zanikati, saj so, kot smo že ugotovili, lastniki tovarn prav zato začeli graditi 
nogometne stadione in ustanavljati klube. Delavci so se sproščali in zabavali ob gledanju tekem 
po napornem delavniku. Nogomet je postal orodje socialnega nadzora in način ustvarjanja 
dobička. Z razvojem medijev pa je prerasel v globalni sistem. Globalni sistem športa vključuje 
medije, tehnologijo, kapital, kulturo ipd. Medijski šport je skupek celotnega sistema, ki je vpet 
v menjavo dobrin in blaga, znanja in informacij, ter ne bi bil mogoč brez občinstva/navijačev. 
2.1 Evropski nogometni trg  
V nadaljevanju se bom lotil pregleda evropskega nogometnega trga, saj generira največ 
prihodkov, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa. Velikost evropskega nogometnega trga je v 
sezoni 2017/18 znašala kar 28,4 milijarde EUR.15 Na podlagi tega bi lahko evropski nogomet 
v letu 2018 uvrstili kar na 102. mesto na lestvici držav po velikosti njihovega BDP.16 Za 
primerjavo, Slovenija je na tem seznamu na 82. mestu. Na nivoju celotne Evropske unije (v 
nadaljevanju: EU) torej nogometna panoga predstavlja le 0,18 % BDP (od približno 16 
bilijonov EUR v letu 2018), a zagotovo ne gre zanemariti višine denarja, ki teče skozi evropski 




                                                                
14 Metropolitan.si; Nogomet ni le šport, ampak tudi sociološki fenom in velik biznis!, URL: 
https://www.metropolitan.si/sportno/nogomet-velik-biznis-tudi-pri-nas/ (13. 11. 2019) 
15 Deloitte -annual Review of Football Finance 2019, URL:  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-review-
of-football-finance-2019.pdf (13. 11. 2019) 








Velikost nogometnega trga v sezonah 2016/17 in 2017/18. Vir: Deloitte - Annual Review of Football Finance 201917. 
 
Dejstvo je, da so ogledi nogometnih tekem, bodisi v živo bodisi prek malih ekranov, ena najbolj 
iskanih vrst zabave tako za udeležence kot za gledalce. In ker so te tekme prav tako vedno 
aktualna tema na vse bolj priljubljenih socialnih omrežjih, se pričakuje nadaljnja rast 
prihodkov. Skupaj z nacionalnimi in evropskimi klubskimi tekmovanji ter uspehom svetovnega 
prvenstva v Rusiji leta 2018 se kažejo tako neposredni kot posredni pozitivni vplivi na rast trga. 
Pot k stabilni rasti financ nogometnih klubov kaže tudi ustanovitev programa UEFA GROW 
kot osrednjega programa podpore UEFI za poslovni razvoj, ki sodeluje z nacionalnimi 
združenji za spodbujanje finančnega razvoja in zmanjšanje finančne polarizacije po vsej 
Evropi.18 Nacionalnim združenjem ponuja prilagojene svetovalne storitve, od ustvarjanja boljše 
podobe nogometa do povečanja prihodkovnih možnosti in pridobivanja več ljudi. Prav 
spodbujanje in razvoj nogometa po Evropi imata ključno vlogo za UEFO in njenih 55 
nacionalnih združenj. Bistvo je torej, da kljub temu, da je nogomet najbolj spremljan šport v 
Evropi, še vedno obstajajo področja, na katerih ga je mogoče izboljšati, na primer poskušati 
povečati stopnjo udeležbe in prihodke na nekaterih trgih. Prav tako spremembe v sponzorskih 
in medijskih pogodbah ustvarjajo nove možnosti za nacionalna združenja, ki bi jih lahko 
uporabili za nove razvojne programe. Med šestimi državami, ki so kot prve sodelovale v 
programu UEFA GROW, je bila leta 2015 tudi Slovenija19. Test je bil uspešen, zato se je razširil 
na vso Evropo. Evropske nacionalne lige beležijo nepretrgano rast že celo desetletje, ki jo 
poganja vse večja vrednost televizijskih pravic za prenose tekem. Vendar pa se vrednosti 
posameznih nacionalnih televizijskih pravic določajo v paketnih obdobjih in v določenih ligah 
                                                                
17 Deloitte -annual Review of Football Finance 2019, URL:  
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-review-
of-football-finance-2019.pdf) (13. 11. 2019) 
18 UEFA GROW committed to growing European football, URL: https://www.uefa.com/insideuefa/football-
development/grow/ (20. 7. 2019) 
19UEFA.com, UEFA Grow committed to growing European football, URL: 
https://www.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2538647.html (20. 7. 2019) 
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je opaziti njihovo omejeno rast. Možno rešitev omenjenih težav bodo nacionalne lige morda 
morale poiskati v prodaji pravic na mednarodni ravni, kjer cene še vedno rastejo. Tako si je na 
primer angleška Premier League zagotovila 8-odstotno rast v triletnem obdobju od sezone 
2019/20 (približno 12 milijard EUR), čeprav je na nacionalni ravni beležila 8-odstotni padec 
(iz 5,4 milijarde EUR na 5,0 milijarde EUR), in to kljub temu, da imajo v paketu po novem 200 
tekem namesto dosedanjih 168 iz obdobja 2016–2019. Tuje družbe pa za prikaz vseh 380 tekem 
v sezoni plačajo 4,2 milijarde EUR na sezono. Družba SKY, ki je v lasti Comcasta, bo 
predvajala največ tekem na otoku, sledi ji BT Sport, Amazon pa je postal prvi internetni servis, 
ki je pridobil pravice za predvajanje tekem.20 
 
Trenutno je Premier League najbolj gledana nogometna liga na svetu in oddaja v več kot 200 
državah.21 Še pred tridesetimi leti je bila prikazana v veliko bolj negativni luči. Takrat je bilo 
namreč za angleški nogomet značilno huliganstvo, ki so ga spremljali izgredi navijačev.   
Pomemben preobrat se je zgodil s sklenitvijo pogodbe z medijsko hišo SKY, s katero sta se 
vrednost in zanimanje za Premier League povečala.  
 
Posledično je sledil dvig zanimanja tujih investitorjev in tujih igralcev, ki so čedalje raje 
prihajali igrat v angleško ligo. Vsemu naštetemu je sledila rast finančne moči klubov, ki so 
postajali vedno bolj konkurenčni, predvsem z vidika kupne moči novih igralcev in višine 
ponujene plače svojim igralcem. Od leta 2016 je Premier League brez uradnega sponzorja, saj 
so se odločili, da bodo klubi nadaljevali na svojih posameznih modelih in jih širili, Premier 
League pa je postala znamka kot taka, tako imenovana »čista znamka« – poimenovanje znamke 
le z njenim imenom, brez imena sponzorja. Enak način uporabljajo tudi v ameriški košarkarski 
ligi (National Baskeball Association – NBA) in v ameriškem nogometu. Tak način sponzorstva 
predstavlja lažjo komunikacijo z globalnim občinstvom.22 
2.2 Prihodki nogometnih klubov 
Prihodki kluba so najpomembnejša sestavina bilance kluba in najboljši pokazatelj (finančne) 
moči in ugleda. Združenje Deloitte vsako leto objavi seznam najbogatejših lig in klubov ter jih 
                                                                
20 Apnews.com; Englisch Premier League broadcast rights rise to 12 billion, URL: 
https://apnews.com/c720239949584d478eb4b1ee7fa6f042 (19. 7. 2020) 
21 Wikipedia:, URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Premier_League (19. 7. 2019) 
22 Dailymail; Premier League to bo without a title sponsor from 2016-17, URL: 
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3111413/Premier-League-without-title-sponsor-2016-17-season-
bid-mirror-major-American-sports-clean-branding-strategy.html (19. 7. 2019) 
 Global.espn.com; How the Premier Leagues record Tv deal will impact football in England, URL: 
https://global.espn.com/football/english-premier-league/23/blog/post/2917119/how-premier-league-record-tv-deal-
will-affect-english-football?src=com (19. 7. 2019) 
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tudi podrobneje opiše. Tudi sam se bom v svojem delu opiral na omenjeno, zdaj že 28. izdajo 
omenjenega poročila, ki zajema podroben pregled nogometnih financ.23 Osredotočil pa se bom 
na »velikih pet«, in sicer na pet najpomembnejših evropskih lig: angleško, nemško, špansko, 
italijansko in francosko. 
 
Tudi lani smo bili priča rasti prihodkov angleške Premier League in njenemu prispevku k 
skupnim prihodkom na evropskem nogometnem trgu, ki je v sezoni 2017/18 dosegel rekordno 
raven.24  Premier League tako ohranja svoj finančni primat, medtem ko si druge evropske 
nogometne lige naporno prizadevajo okrepiti svojo evropsko in svetovno podobo ter zmanjšati 
vrzel. V sezoni 2016/17 je mesto druge najmočnejše lige prevzela La Liga, a jo je z novo 
štiriletno pogodbo prehitela Nemčija (v višini 4,64 milijarde EUR25), ki je tako prehitela 
Španijo in obdržala svoj status kot druga najmočnejša liga po ustvarjenih prihodkih. Vse to pa 
veča pritisk na italijansko in francosko ligo, ki bosta le stežka presegli mejo 3,0 milijarde EUR 
v naslednjih nekaj letih, kar pomeni, da bodo razlike med njimi in prvimi ligami le še naraščale. 
 
Če se omejim na sezono 2018/19, ni bilo videti popuščanja oziroma zmanjšanja rasti 
evropskega nogometnega trga, kljub zgodnjim navedbam, da bi se dolgoletna rast lahko 
upočasnila. 
 
Angleški televizijski postaji SKY in BT sta pridobili pravice za sezone od 2016/17 do 2018/19. 
A tu je šlo le za domače pravice, skupaj s pravicami prenosov v tujini ta znesek znaša kar 9,5 
milijarde evrov. Gre za velik skok, saj so pravice leta 2012, prav tako za tri sezone, na Otoku 
prodali za le štiri milijarde evrov. Razkorak do drugih lig je ogromen, saj so italijanski klubi v 
letu 2016 s prodajo televizijskih pravic zaslužili le 943 milijonov evrov. 
  
Francozi so prodali svoje televizijske pravice za sezone od 2016/17 do 2019/20 in zaslužili le 
726,5 milijona EUR. V Španiji pa so do leta 2016 prodajali posamezne tekme, od te sezone 
naprej pa imajo skupno trženje, kar naj bi jim prineslo približno 300 milijonov EUR več 
(približno 1,5 milijarde EUR). Še najbolj je to uspelo nemški Bundesligi, ki je znatno povečala 
prihodke svoje lige z novo pogodbo glede televizijskih pravic, ki jih je prodajala medijskima 
hišama Sky Deutchland in Eurosport za kar 4,6 milijarde EUR za dobo štirih let.  
                                                                
23 Deloitte - annual Review of Football Finance 2019, URL:  
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-review-
of-football-finance-2019.pdf) (13. 11. 2019) 
24 Deloitte: Annual Review of Football Finance 2020, URL: https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-
business-group/articles/annual-review-of-football-finance.html (1. 9. 2020) 
25 Dw.com, URL: https://www.dw.com/en/bundesliga-title-race-a-tv-rights-blessing-in-catch-up-contest-with-
premier-league/a-47473956 (20. 8. 2020) 
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Prostor za nove prihodke vidim na primer tudi na področju prihodkov na dan tekem (matchday 
income), kamor uvrščamo tudi prihodke od komercialnih dejavnosti (več v spodnjem grafu). 
Lep primer je nov stadion kluba Tottenham Hotspur, ki je odprl svoja vrata aprila 2019. Bil je 
zelo dobro premišljena naložba, saj je bil zamišljen in zgrajen ne le kot nogometni stadion, ki 
bi bil koriščen le 90 minut na teden za namene tekem, temveč vključuje širšo ponudbo. Tako 
na primer ponuja tako imenovani »Sky Walk« – adrenalinsko atrakcijo, kjer bo možen sprehod 
po stekleni ploščadi kar 46,8 metra nad igriščem. Ima pa tudi svojo varilnico piva in tako kot 
prvi in edini stadion na svetu ponuja svoje pivo. Ob prvem delovanju so napovedali prodajo 
več kot milijon vrčkov piva.26 
 
Tako je angleška Premier League v zadnjih letih popolnoma dominantna na področju 
prihodkov, dobičkov in investicij, ima pa možnost in hkrati tudi dolžnost, da poskrbi za 
nadaljnji razvoj tako svoje znamke kot širše nogometne piramide. Tu so mišljene zlasti naložbe 
v mlajše selekcije nogometašev in njihov razvoj ter v dodatne objekte in infrastrukturo, s čimer 
bi se poskrbelo za razvoj in nastanek domačih talentov. S tem bi se izognili plačevanju 
milijonskih odškodnin za nakupe tujih nogometašev. Dodatne naložbe pa bi nedvomno okrepile 
vlogo nogometa in njegov položaj v družbi ter pripomogle k razvoju družbe in kulture kot take 
(naložbe v razvoj in dosego enakopravnosti ženskega nogometa, boj proti diskriminaciji, 
promocija zdravega načina življenja ipd.). Ali se to pozna tudi na lestvici uspešnosti, ki jo 
dosegajo klubi, pa bom skušal ugotoviti v nadaljevanju. 
2.3 Velikih pet 
Nemška Bundesliga je z novimi nacionalnimi in mednarodnimi pogodbami za televizijske 
pravice, ki so ji v sezoni 2017/2018 prinesle kar 3,2 milijarde EUR, prehitela špansko La Ligo. 
Obe pa sta po odstotni rasti prehiteli Premier League, katere rast je znašala 6 % (nemška liga 
13 % in španska liga 7 %).27 
 
Nemška liga je z novimi pogodbami pridobila kar 290 milijonov EUR več denarja pri prenosu 
televizijskih pravic, prav tako je precej pridobila tudi s povratkom klubov Stuttgart in Hannover 
96 v prvo ligo, saj je prišlo do kar 7-odstotnega povečanja (538 milijonov EUR) prihodkov, ki 
jih generira liga na dan tekme (t. i. matchday revenues). 
V Španiji je bilo moč opaziti manjšo rast prihodkov iz naslova televizijskih pravic (7 %, v višini 
3,1 milijarde EUR), zlasti zaradi povečanja prihodkov iz komercialnih dejavnosti. Tako sta 
                                                                
26 Tottenhamhotspur.com, URL: https://www.tottenhamhotspur.com/the-stadium/visitor-attractions/the-dare-
skywalk/ (20. 7. 2019) 
27 Vir: Deloitte -annual Review of Football Finance 2019 (13. 11. 2019) 
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uspeh Real Madrida v evropskih tekmovanjih (osvojitev naslova Lige prvakov) 28  in nova 
štiriletna pogodba Barcelone s sponzorjem Rakuten prispevala kar k 14-odstotni rasti 
komercialnih prihodkov.  
 
 
Prihodki velikih pet po virih v sezoni 2017/18 (prihodki na dan tekem, televizijske pravice, sponzorji in ostalo). Vir: 
Deloitte - Annual Review of Football Finance 2019.29 
 
Na drugi strani pa se italijanska Seria A še vedno trudi držati korak z omenjeno trojico. Z 8-
odstotno rastjo prihodkov v sezoni 2017/18 je še vedno na 2,2 milijarde EUR. Impresivna je 
zlasti 24-odstotna rast prihodkov, zbranih na dan tekem. Vzrok je zlasti v močnem povečanju 
števila gledalcev na San Siru obeh milanskih klubov ter tudi v nastopu Rome v polfinalu Lige 
prvakov. 
 
Najmanjše prihodke je zabeležila francoska Ligue 1 – 1,7 milijarde EUR. V francoski ligi je 
tudi v sezoni 2017/18 znova (morda bolje rečeno še vedno) dominiral PSG, tako na igrišču kot 
zunaj njega, z osvojenim tretjim zaporednim naslovom državnega prvaka in s četrtim osvojenim 
državnim pokalom.30  
Prihodke je PSG povečal na kar 500 milijonov evrov, kar predstavlja 30 % prihodkov celotne 
lige in kar 20-kratnik prihodkov kluba Troyes, ki je v sezoni 2017/18 osvojil 19. mesto.31 
                                                                
28 Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2017%E2%80%9318_UEFA_Champions_League#Final  
29 Vir: Deloitte - annual Review of Football Finance 2019 (13. 11. 2019) 
30 Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Coupe_de_la_Ligue_winners (1. 9. 2019) 
31 Skysports.com, URL: https://www.skysports.com/ligue-1-table/201, 7 (1. 9. 2019) 
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2.4 Razmerje med prihodki in stroški plač32 
Razmerje med plačami in prihodki se je povečalo na 62 %, saj je rast plač prehitela rast 
prihodkov in tako znašajo stroški prvih kar 9 milijard EUR. 
 
V Angliji se nadaljuje trend višanja odhodkov za plače, kar je zlasti posledica nove pogodbe za 
televizijske pravice iz sezone 2016/17, tako da je rast plač znašala kar 15 % (3,2 milijarde 
EUR). Ta rast je postavila odstotek v razmerju med odhodki za plače in prihodki lige na         59 
%. 
 
Rast odhodkov za plače v Španiji je znašala kar 20 % že tretje leto zapored, s čimer so presegli 
mejo dveh milijard EUR. Dodati je treba, da gre od 340 milijonov EUR, kolikor je znašala rast 
plač, 44 % pripisati nogometnemu klubu Barcelona, kjer je rast plač znašala kar 40 % (več novo 
sklenjenih pogodb in transferjev, ki so sledili prodaji Neymarja Jr.)33. Tako razmerje med 
plačami in prihodki v španski ligi znaša kar 66 %. 
 
Nemčija ohranja najnižje razmerje med plačami in prihodki, to je na 53 %. Skupna poraba se 
je povečala za 200 milijonov EUR, saj so klubi dodatne prihodke vložili v privabljanje, zlasti 
pa ohranjanje svojih nogometašev. Ker sledi obdobje nižje rasti prihodkov znotraj štiriletnega 
cikla iz televizijskih pravic, je pričakovati povečanje razmerja med odhodki za plače in 
prihodki, a bo ostalo še vedno sorazmerno nizko znotraj velike peterice. 
 
Izdatki za plače najpočasneje rastejo v Italiji. Delež plač v razmerju s prihodki znaša 66 %, kar 
je najnižja raven od sezone 2005/06. Kar sedem klubov je v sezoni 2017/18 poročalo o znižanju 
plač, medtem ko je celotna liga beležila 5-odstotno rast. K temu je znatno pripomogel klub 
Lazio, katerega rast plač je bila kar 40-odstotna. Prihod zvezdnikov, kot so Cristiano Ronaldo, 
De Ligt in Rabiot, pa bo verjetno pomenil prispevek k zvišanju odstotka razmerja v prihodnjih 
letih (v vednost: Cristiano Ronaldo je z Juventusom sklenil štiriletno pogodbo in bo tako klub 
samo za njegovo plačo namenil okvirno 600.000 EUR na teden oziroma 31.000.000 EUR na 
leto. De Ligt pa naj bi zaslužil okvirno 267.077 EUR na teden, oziroma 13.888.000 EUR na 
leto)34. 
                                                                
32 Vir: Deloitte - annual Review of Football Finance 2019 (13. 11. 2019) 
33 AS, Barcelona can now spend more on salaries than Real Madrid, URL: 
https://en.as.com/en/2017/09/19/football/1505846163_209641.html (15. 10. 2019) 
34 Goal.com, Ronaldos 31m wage means he aerns three times more than anyone alse in Seria A, URL: 
https://www.goal.com/en-sa/news/ronaldos-31m-wage-mean-he-earns-three-times-more-than-




V Franciji so se stroški plač v sezoni 2017/18 povečali za 17 % glede na leto prej, in sicer kot 
posledica visokih prihodkov od prodaje igralcev, drugih investicij in dogovorjenega povečanja 
prihodkov od televizijskih pravic od sezone 2018/19. Marseille je povečal plače za kar 43 % 
(125 milijonov EUR), PSG pa je prispeval kar tretjino celotnega povečanja, kar je bila posledica 
prihoda Kyliana Mbappeja in Neymarja (Neymar naj bi v Parizu zaslužil kar 36,8 milijona 
EUR)35. Tudi v Monaku je rast plač znašala 30 %. Tako so ti trije klubi poskrbeli za kar 70-
odstotno rast plač v celotni ligi. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je tako povečalo razmerje med 
plačami in prihodki za 9 %, torej na 75 %. To je precej nad 70 %, kar je meja, ki šteje kot 
zgornja za ohranjanje stabilnosti. 
 
 
Graf prikazuje razmerje med plačami in prihodki velike peterice v sezonah 2016/17 in 2017/18. Vir: Deloitte - 
Annual Review of Football Finance 2019.36 
 
2.5 Dobički iz poslovanja  
Skupni dobiček iz poslovanja v veliki peterici je v sezoni 2017/18 padel zaradi rasti plač, ki je 
ujela povečanje prihodkov, ki so jih ustvarili zlasti v Angliji in Španiji. 
                                                                
 Sportsleeda.com, Juventus set to pay Matthijs de Light a massive salary, URL: 
https://www.sportskeeda.com/football/mauro-icardi-not-interested-in-a-move-to-manchester-united-juventus-set-
to-pay-massive-12-m-a-season-for-matthijs-de-ligt-and-more-25-june-2019 (20. 11. 2019) 
35 Goal.com, What is Neymars net worth and how much does the PSG star earn, URL: https://www.goal.com/en-
my/news/neymar-net-worth-salary-contract-psg/1kvfsexg0npxf15gn60ol0zknl (20. 11. 2019) 




Kljub rahlemu padcu je Premier League beležila drugi najboljši skupni dobiček iz poslovanja, 
in sicer kar 1 milijardo EUR. Trije klubi so objavili rekordne dobičke iz poslovanja v višini nad 
100 milijonov EUR.37 Klubi La Lige so zabeležili najnižji skupni dobiček iz poslovanja od leta 
2014/15 (226 milijonov EUR), saj je rast stroškov plač prehitela rast prihodkov iz leta 2017/18. 
Nemška Bundesliga nadaljuje z že kar tradicionalno uravnoteženo gospodarsko uspešnostjo in 
obnašanjem. Z dodatnimi prihodki so si omogočili povečanje potrošnje in hkrati ohranitev 
pozitivnega poslovnega rezultata – dobiček v višini 373 milijonov EUR. Italijanska Serie A pa 
je v sezoni 2017/18 zabeležila pozitiven poslovni rezultat v višini 50 milijonov EUR. Več kot 
polovica prvoligaških klubov je beležila dobiček iz poslovanja, kar je znatno izboljšanje glede 
na sezono prej.  
 
Kot edina izmed velike peterice je francoska liga beležila poslovno izgubo, in sicer deficit v 
višini 298 milijonov EUR. To je rezultat visokega razmerja med odhodki plač in prihodki. 
2.6 Liga denarja 
O pomembnosti petih lig, ki sem ji prej analiziral, kaže tudi podatek, da vseh šestnajst klubov, 
ki so letos napredovali v izločilne dvoboje Lige prvakov, prihaja iz »velike petrice«. Poleg 
zgoraj analiziranih finančnih kazalcev uspešnosti posameznih lig, s pomočjo katerih sem 
naredil primerjavo med državami, moram omeniti tudi posamezne klube, znotraj tako 
imenovane »lige denarja«. Kot sem ugotovil že znotraj analize prihodkov posameznih lig, 
obstaja zagotovo prostor za dodatne zaslužke v okviru tako imenovanih »zaslužkov na dan 
tekme« (prodaja kart in vse storitve, povezane s prodajo tekme, ogledom tekme ipd.). Tako kot 
sem se znotraj analize financ v Evropi osredotočil na veliko peterico, se v ligi denarja 
osredotočam na dvajset najdobičkonosnejših klubov. Tudi tu je mogoče ugotoviti, da je vseh 
šestnajst klubov, ki so lani napredovali v izločilne dvoboje Lige prvakov, v tako imenovani ligi 
denarja. Od tekmovalne sezone 2018/19 velja v tekmovanjih pod okriljem UEFE nova ureditev 
delitve nagrad. In prav lani se finančni vpliv klubov, ki sodelujejo v tem tekmovanju, kaže bolj 
kot kadarkoli prej. Prav tako je opazna pozicija kluba v ligi denarja v povezavi z uspešnostjo v 
tekmovanjih UEFE. 
Kot je že bilo ugotovljeno v finančni analizi velike peterice, tudi v ligi denarja prevladujejo 
angleški klubi z osmimi predstavniki, sledijo italijanski s štirimi, nemški s tremi, španski s tremi 
in francoski z dvema predstavnikoma. Medtem ko so angleški klubi svoj primat ohranjali s 
                                                                




pomočjo bogatih pogodb o televizijskih prenosih, zadnje številke kažejo, da bodo morali klubi 
širiti svoje poslovne modele na nova finančna področja, če bodo želeli ohraniti svoj primat (npr. 
prihodki na dan tekem in druge komercialne dejavnosti). Znotraj dvajseterice v ligi denarja ni 
kluba, ki ne bi nastopal v eni izmed lig velike peterice (kot zanimivost: med tridesetimi 
najbogatejšimi klubi so prav vsi evropski). Izven velike peterice najvišje kotira nizozemski 
Ajax, ki zaseda 23. mesto (199,4 milijona EUR), kar je posledica uvrstitve v polfinale Lige 
prvakov v sezoni 2018/19. Toda razlika do prvouvrščene Barcelone je ogromna – več kot 400 
%. Iz tega izhaja, da znotraj lige denarja obstajajo »mini« lige klubov, ki so po finančni velikosti 
primerljivi. Da bi klub prišel iz svoje lige v višjo, bodo potrebne spremembe v organizaciji ali 
sami uspešnosti na terenu (boljši rezultati prinesejo več denarja – primer Ajaxa zgoraj). Kot 
najuspešnejši so na prvih treh mestih zasidrani Barcelona, Real Madrid in Manchester United 
(vsi generirajo več kot 700 milijonov EUR). Drugo skupino predstavljajo Bayern Munchen, 
PSG, Manchester City in Liverpool (600–665milijonov EUR). Tretjo skupino tvorijo 
Tottenham Hotspur, Chelsea, Juventus in Arsenal (450–530 milijonov EUR). Četrto skupino 
predstavljajo Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Inter Milan in Schalke 04 (320–380 
milijonov EUR). Zadnjo skupino pa sestavljajo AS Roma, Lyon, West Ham United, Everton in 
Napoli (200–220 milijonov EUR). Vsi ostali klubi so pod mejo 200 milijonov EUR. 
 
Če klubi želijo povečati svoje prihodke, bodo prisiljeni v spremembe organizacije oziroma 
delovanja kluba. Lep primer je Barcelona, ki je še lani kot prvi klub presegla mejo 700 
milijonov EUR prihodkov. Letos je presegla mejo 800 milijonov EUR. Ključna pri tej rasti je 
sprememba organizacijskega modela kluba. Poudarek je na klubu kot znamki, zato so sami 
prevzeli nadzor nad trgovanjem in prodajanjem raznih licenc, namesto da bi se zanašali na tretje 
osebe. S tem so si omogočili doseganje ključnih tarč (beri: navijačev in potencialnih 
simpatizerjev) in podrobno spoznavanje njihovih navad. Tako Barcelona kot drugi klubi z 
namenom približati se ljudem odpirajo svoje podružnice po svetu (PSG je sodeloval na 
pariškem tednu mode, Liverpool bo investiral v YouTube kanal ipd.). Vse z namenom širjenja 





Prihodki nogometnega kluba Barcelona v obdobju 2015–2019. Vir: Deloitte - Annual Review of Football Finance 
2019.38 
2.7 Vpliv denarja na uspešnost moštva – ali bogatejši klubi dosegajo boljše 
rezultate v evropskih in ligaških tekmovanjih  
Do sedaj sem proučil finančne vidike evropskega nogometa, v okviru tega pa si je mogoče 
zastaviti zanimiva vprašanja: ali ima finančna moč posamezne ekipe oziroma celotne lige vpliv 
na njeno uspešnost v (evropskih) tekmovanjih? Ali ekipa, ki je finančno močnejša, doseže več 
točk v sezoni? Ali bogatejše ekipe dosegajo boljše rezultate v evropskih tekmovanjih? Na ta 
vprašanja bomo poskušal odgovoriti v naslednjih nekaj odstavkih. 
 
Ugotovljeno je bilo, da angleška liga velja za eno najprivlačnejših na svetu. Razlog za 
priljubljenost ni le dolga zgodovina, temveč tudi finančna moč lige. Ta pa seveda privablja 
mlade talente in svetovne zvezde, kar zagotavlja športni uspeh. Na spletni strani UEFE lahko 
vidimo lestvico evropskih nogometnih zvez, razporejenih po uspešnosti v evropskih 
tekmovanjih (v petletnem povprečju).  
 
                                                                




Lestvica desetih držav po številu zbranih točk v tekmovanjih UEFE (petletno povprečje 2015–2020). Vir: 
UEFA.com.39 
 
Razvidno je, da je Španija v petletnem povprečju zbranih točk v evropskih tekmovanjih na 
prvem mestu, saj je zbrala pet naslovov Lige prvakov in tri naslove Lige Evropa. Vendar pa ji 
je Anglija v zadnjih letih vse bolj za petami, k čemur sta prispevali zlasti zmagi Liverpoola v 
Ligi prvakov in Chelsea v Ligi Evropa v zadnjih dveh letih. Zanimalo me je, ali so ti uspehi 
posledica vlaganja v moštva, torej povezani z vrednostjo ekipe, ki je naslov osvojila. Da bi 
dobil ta rezultat, lahko vizualiziram povprečno vrednost vsake ekipe v vsaki državi.  
 
Povprečna vrednost ekipe v desetih najmočnejših evropskih tekmovanjih v obdobju 2012–2018. Vir: Benedikt 
Droste, Money makes the World go round and thus, also the Soccer?.40 
 
 
                                                                
39 UEFA.com, Uefa Club Coeffients, URL: 
https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/#/yr/2020 (3. 6. 2020) 
40 Benedikt Droste, Money makes the Wolrd go round and thus, also the Soccer, URL:  




Že na prvi pogled je razvidna finančna prevlada Anglije. V sezoni 2018/19 je bila povprečna 
vrednost moštva v Premier League kar 452 milijonov EUR, v drugouvrščeni Španiji pa le 291 
milijonov EUR. Sorazmerno zaostajata Nemčija (257 milijonov EUR) in Italija (245 milijonov 
EUR). Francija je s povprečjem 178 milijonov EUR na petem mestu. To so seveda nacionalna 
združenja, ki predstavljajo velikih pet. Druga polovica najboljše deseterice vidno zaostaja. 




Graf prikazuje zmagovalce v tekmovanju Lige prvakov v obdobju 2005–2019. Vir: Wikipedija.41 
 
 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da so Ligo prvakov v zadnjih petnajstih letih osvojile izključno 
angleške, španske, italijanske in nemške ekipe. Več kot polovica (8) naslovov je romalo v 
Barcelono in Madrid. Tako je kaj hitro mogoče izpeljati ugotovitev, da finančna prevlada vodi 










                                                                








Povprečna vrednost moštev v veliki peterici v obdobju 2009–2018 (v EUR). Vir: Benedikt Droste, Money makes 
the World go round and thus, also the Soccer?.42 
 
Iz grafa je razvidno, da povprečna vrednost moštev znotraj velike peterice v zadnjem desetletju 
raste.  
 
Ali prevladujejo ekipe z najdražjimi moštvi, analogno evropski ravni? V nadaljevanju so 
prikazane najdražje ekipe v zadnjih desetih letih. 
 
 











                                                                
42 Vir: Benedikt Droste, Money makes the Wolrd go round and thus, also the Soccer (1. 9. 2020) 
43 Prav tam 
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Državni prvaki znotraj velike peterice v obdobju 2009–2018. Vir: Benedikt Droste, Money makes the World go 
round and thus, also the Soccer?.45 
 
 
Razvidno je, da sta ekipi z najdražjimi moštvi v posameznem prvenstvu osvojili več kot 80 % 
prvenstev. Predvsem velja prevlada istih ekip v Italiji, Španiji in Nemčiji. Tako je mogoče 
ugotoviti, da tudi na državni ravni prevladujejo klubi z najdražjimi moštvi. 
 
Ali se finančna neenakost v nacionalnih ligah povečuje ali lahko v prihodnosti pričakujemo več 
raznolikosti/dinamičnosti? Da bi odgovoril na to vprašanje, je treba preveriti tako imenovani 
Ginijev koeficient.46 Ta se uporablja kot merilo neenakomerne porazdelitve dohodka oziroma 
premoženja v družbi. Definiran je kot razmerje z vrednostmi med 0 in 1, pri čemer velja, da 
nižji ko je koeficient, bolj enakomerna je porazdelitev, in višji kot je koeficient, bolj 
neenakomerna je porazdelitev. Število 0 predstavlja popolno enakost (vsakdo ima popolnoma 
enak prihodek in premoženje), število 1 pa predstavlja popolno neenakost (nihče nima enakega 





                                                                
45 Prav tam 
46 Wikipedia, URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ginijev_koeficient (1. 9. 2020) 
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Če to uporabimo na vrednostih posameznih moštev, dobimo spodnji graf. 
 
 
Vrednosti Ginijevega koeficienta znotraj velike peterice v obdobju 2009–2018. Vir: Benedikt Droste, Money 
makes the World go round and thus, also the Soccer?.47 
 
V zadnjih petih letih se je neenakost povečala v vseh petih ligah. Najvišja rast je bila v Franciji, 
kjer se je Ginijev koeficient povečal iz 0,29 na 0,46. Največja stopnja neenakosti pa je v Španiji. 
Tu se je koeficient povečal iz 0,46 na 0,52. Sorazmerno najnižja neenakost obstaja v Nemčiji, 
vendar se je tudi tu povečala. V Italiji se je koeficient znižal na 0,45. Najnižji porast je bil v 
Angliji, kjer se je Ginijev koeficient povečal le za 0,01, to je na 0,39. Črtkana črta pa predstavlja 
povprečje vseh petih lig. Leta 2009 je bil Ginijev koeficient 0,41, leta 2018 pa 0,47. Opaziti je, 
da se je do leta 2014 stalno povečeval, od takrat pa vrednost v veliki meri stagnira. To je 
verjetno posledica uvedbe FFP, ki je prinesel omejitev porabe največjih klubov. 
2.8 Statistično razmerje med povprečnimi vrednostmi moštva in športnim 
uspehom 
Ugotovili smo, da finančno močnejše lige prevladujejo na evropski sceni, tudi na nacionalni 
ravni pa dražji klubi dosegajo boljše rezultate. To lahko preverimo tudi s statistično korelacijo 
med vrednostjo moštva in njegovim uspehom glede na točke, dosežene v sezoni (Pearsonov 
koeficient korelacije). 
 
Pearsonov koeficient vrednosti moštva in njegovim uspehom glede na točke, osvojene v sezoni 2018. Vir: 
Benedikt Droste, Money makes the World go round and thus, also the Soccer?.48 
                                                                
47 Vir: Benedikt Droste, Money makes the Wolrd go round and thus, also the Soccer (1. 9. 2020) 
48 Prav tam 
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Razvidno je, da je Pearsonov koeficient korelacije približno 0,69. To je močan pozitiven odnos. 
Ta namreč najprej kaže, da razmerje obstaja, vendar o vzročnosti še ne pove ničesar. Ta 
korelacija obstaja v vseh ligah, a je najmočnejša v Španiji, medtem ko je v Franciji korelacija 
relativno nizka. Kljub temu obstaja močna pozitivna povezava med številom doseženih točk in 
vrednostjo moštva v vseh ligah. 
 
 
Razmerje med vrednostjo moštva in številom doseženih točk v sezoni 2018. Vir: Benedikt Droste, Money makes 
the World go round and thus, also the Soccer?.49 
 
Kot je prikazano na zgornji sliki, je jasno, da se z naraščajočo vrednostjo ekipe v povprečju 
poveča tudi število doseženih točk v sezoni. Možna je domneva, da tu obstaja delna korelacija. 
Če se neka ekipa, kot je Leichester City, nepričakovano poteguje za prvenstvo (in ga tudi 
osvoji), se bodo tržne vrednosti igralcev dvignile, ne da bi ekipa kakorkoli investirala v nakupe 
novih igralcev. V tem primeru je torej uspešnost ekipe razlog za povečanje vrednosti ekipe. Na 
splošno pa klubi opravljajo prestope, da bi razširili svoj športni potencial, saj običajno višja 
vrednost moštva vodi do večjih športnih uspehov.  
2.9 Ugotovitev 
Pet najboljših evropskih lig prevladuje tako finančno kot športno. Poleg tega velika peterica še 
naprej dinamično raste, medtem ko preostale lige kažejo rahel trend upadanja. Zato lahko 
domnevamo, da se bo njihova športna prevlada nadaljevala. 
 
                                                                
49 Prav tam 
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V primerjavi z Anglijo, Francijo, Nemčijo, Italijo in Španijo je opaziti, da ima Anglija daleč 
najvišje vrednosti moštva in da prevladujejo v zadnjih desetih letih. Zaradi trenutnega razvoja 
je malo verjetno, da bo katera druga liga v bližnji prihodnosti zasedla prvo mesto. Za nacionalne 
lige sem ugotovil, da je porazdelitev vrednosti moštva vse bolj neenaka. Največje povečanje 
neenakosti se je zgodilo v Franciji, medtem ko je absolutna raven najvišja v Španiji. 
 
V zadnjem delu sem statistično preveril povezavo med vrednostjo moštva in športnim uspehom. 
Obstaja močna pozitivna korelacija, ki omogoča dva zaključka. Športna prevlada lig velike 
peterice se bo zaradi finančnega potenciala v bližnji prihodnosti povečevala. Poleg tega bo 
zaradi naraščajoče neenakosti v nacionalnih ligah še naprej obstajala prevlada vrhunskih ekip, 
ki so tudi bogatejše. 
2.10 Vpliv pandemije COVID-19  
Pandemija COVID-19 je dodobra pretresla tudi evropski nogometni prostor. Spremenila je 
vsakdan tako igralcev kot gledalcev, nogometne klube pa bo prisilila v prilagoditev svojih 
poslovnih modelov novim gospodarskim razmeram.50 Posledice bo zagotovo čutila celotna 
družba in glede na to, da je nogomet zdaj tako velika svetovna industrija, so se seveda že začela 
ugibanja o finančnih posledicah pandemije. 
 
Vprašanje, ki si ga navijači najpogosteje zastavljajo, je, kdaj bo znova dovoljeno napolniti 
stadione. Tudi ponudniki televizijskih storitev in komercialni partnerji se bodo soočili z novimi 
izzivi, ki so posledica sprememb v obisku navijačev in njihove interakcije z nogometom. 
Sponzorski in komercialni prihodki so glavni vir dohodka organizatorjev tekmovanj, klubov in 
reprezentanc. Uspešen zaključek sezone 2019/20 je preprečil najresnejša tveganja klubov, in 
sicer da zaradi neigranja tekem ne izpolnijo svojih komercialnih obveznosti in sponzorskih 
pogodb.  
Čeprav celotnega finančnega vpliva COVID-19 še ni moč natančno oceniti, se pričakuje, da 
bodo najbolj prizadeti klubi v manjših nogometnih državah in tisti v nižjih ligah večjih držav. 
Ti klubi so običajno bolj odvisni od prihodkov na dan tekem. Zadnji pregledi financ kažejo, da 
so prihodki na dan tekme v najbogatejši Premier League še vedno najmanjši sestavni del 
celotnega prihodka (le 13 % v lanskem letu, v letu prej pa 14 %). Že v angleški drugi ligi 
predstavljajo prihodki na dan tekme 21 %. V nižjih in manjših ligah pa je ta odstotek še višji. 
Na primer na Škotskem prihodki od tekem znašajo 47 % skupnih prihodkov klubov v prvi ligi. 
                                                                
50 Deloitte, COVID-19, Football and Digital 2020/2021 Season & Beyond, URL: 
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/covid-19-football-and-digital-2020-21-
season-and-beyond.html (28. 9. 2020) 
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Nogometni klubi bodo prisiljeni v digitalno preobrazbo. Nauk se lahko potegne iz drugih 
podjetij, ki so v času pandemije predstavljala zgodbe o uspehu (npr. Amazon in Netflix). Gre 
za podjetja, ki so močna na področju digitalne tehnologije, podatkov in dobrega poznavanja 
svojih strank. Tudi nogometni klubi bi lahko uporabili ustrezne elemente za svoj prihodnji 
pristop oziroma razvoj. Razumevanje navijačev in njihovih osebnosti ter digitalno povezovanje 
z njimi bi omogočilo klubom razumeti, kako izboljšati izkušnje na stadionu in kako doma. Le 
klubi, ki bodo ostali v koraku s časom, sledili spremembam, se bodo lahko stabilizirali in rasli, 
medtem ko tisti, ki sprejemajo »status quo«, tvegajo propad. 
 
Težava je tudi v tem, da se pogodbe igralcev običajno iztečejo 30. junija, približno mesec dni 
po koncu nogometne sezone, zato lahko prosti igralci v poletnem prestopnem roku zamenjajo 
klube. Vendar je zamuda v nogometnem koledarju, ki jo je povzročil COVID-19, izgubila korak 
s pogodbami igralcev. Podjetje Deloitte navaja, da bosta prekinitev sezone 2019/20, ki jo je 
povzročila pandemija, in ustavitev tekem zmanjšali prihodke klubov Premier League v 
poslovnem letu 2019/20 za približno milijardo funtov. Od tega se skoraj 500 milijonov funtov 
trajno izgubi predvsem zaradi izgube prihodkov iz dneva tekem. Preostanek – več kot 500 
milijonov funtov – bo odložen do proračunskega leta 2020–2021 zaradi skoraj četrtinske 
zamude po 30. juniju. Polarizacija prihodkov med evropskimi nogometnimi ligami in znotraj 
njih bo torej še naprej rasla. Ta trend pa bo pandemija COVID-19 še poslabšala, saj bodo 
največji klubi verjetno imeli največ pogodbeno zaščitenih prihodkov, medtem ko se manjši 





3 Pravna ureditev tekmovanja pod okriljem UEFE 
Ni pa bilo vedno vse tako rožnato v nogometu. Tako se je mnogo klubov v preteklosti borilo s 
finančnimi težavami in se utapljalo v dolgovih. S tem namenom so bila uvedena pravila o 
licenciranju klubov in znamenito pravilo FFP, o katerem pa je v zadnjem času vedno več 
govora, saj se nogometni klubi po Evropi že soočajo s kaznimi zaradi kršitve le-tega. 
 
Sledi krajša uvodna razlaga, kaj FFP sploh je in kako se klubi, ki ga kršijo, kaznujejo, nato 
sledita še podrobnejša predstavitev nekaterih ključnih točk in razlaga, kakšni so pogoji za 
pridobitev licence, ki zvezi omogoča oziroma dovoljuje nastopanje pod okriljem UEFE.  
3.1 Licenčni kriteriji in FFP51 
S programom licenciranja je UEFA začela v tekmovalni sezoni 2004/05. Cilj tega je bil krepitev 
profesionalnosti ter s tem finančno in gospodarsko stabilne nogometne industrije. Licenciranje 
bi lahko opredelili kot postopek preverjanja, ali klubi izpolnjujejo vnaprej določene obvezne 
licenčne kriterije.52,53 Če jih, jim je izdano dovoljenje, tako imenovana licenca, za nastopanje 
na določenih tekmovanjih. Neizpolnjevanje kriterijev pa obratno pomeni, da klubu ni izdano 
dovoljenje/licenca oziroma mu je ta odvzeta.  
 
Namen uvedbe licenciranja nogometnih klubov je zagotoviti trdne temelje nogometa v 
prihodnosti in zmanjšati možen vpliv negativnih situacij. Vzpostavljajo se nov sistem za 
trdnejše in boljše pogoje na področju mladinskega nogometa, standardizacija in transparentnost 
administracije in finančnega poslovanja. S tem naj bi se preprečile velike finančne krize, v 
katere so zapadli klubi, ki niso imeli jasnega poslovanja in poslovnih vizij. Cilj je bil torej dvig 
minimalnih standardov v evropskem nogometnem upravljanju. Tako je UEFA izdala pravilnik 
za licenciranje nogometnih klubov, ki določa licenčne kriterije in postopke za njihovo 
implementacijo.54 
 
                                                                
51 Financial Fair Play: All you need to know about how it works, URL: 
https://www.bbc.com/sport/football/29361839 (10. 8. 2020) 
UEFA, Financial Fair Play, URL: https://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html (10. 8. 2020) 
Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Financial_Fair_Play_Regulations (10. 8. 2020) 
52 NZS.si, Pravilnik o licenciranju nogometnih klubov, URL: 
https://www.nzs.si/Doc/Arhiv/Predpisi%20NZS/Pravilnik_o_licenciranju_nogometnih_klubov_V5.1_25052016_.
pdf (10. 8. 2020) 
53 NZS, Klubska tekmovanja, URL: https://www.nzs.si/Klubska_tekmovanja/Licenciranje_klubov (10. 8. 2020) 
54 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play REgulations, URL: 
https://it.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf 
(15. 11. 2019) 
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Obvezni licenčni kriteriji za pridobitev licence so:55 
 športni (mladinski razvojni programi, programi za mladinska moštva, športni kriteriji 
za nastopanje mladih na turnirjih, registracije mladih igralcev in njihovo zdravstveno 
varstvo, izobraževanja in urejanje pogodb z mladimi itd.); 
 infrastrukturni (kriteriji na področju infrastrukture): določajo pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati stadioni in objekti za treniranje, kot so razpoložljivost in druge minimalne 
zahteve, ter pogoje za pridobitev potrdila (certifikata) o ustreznosti objekta, 
evakuacijski in varnostni načrt, ureditev kontrolne sobe, hišni red, minimalne 
kapacitete, razsvetljavo, travnato površino, travnati rob, oddaljenost igrišča od ograj ali 
drugih ovir ipd.); 
 kadrovski in administrativni: nanašajo se na organizacijo in število potrebnega 
strokovnega vodstva v klubu za opravljanje različnih nalog (direktor, tajništvo, finance, 
varnost, stiki z javnostjo, stiki z navijači, fizioterapevt, trener in pomočniki); 
 pravni (pravna podlaga za delovanje kluba): določajo zavezujoče zakone, predpise in 
direktive, ki jih podata UEFA in nacionalne zveze. Tu je določeno tudi spoštovanje 
licenčnih predpisov o klubih. Prav tako določajo pogoje, ki jih mora izpolniti prosilec 
za licenco, dokumenti, ki jih potrebuje, izpisi iz javnih registrov ipd.; 
 finančni: obsegajo obveznost zagotavljanja poročila o finančnih informacijah, kot so 
letni računovodski izkazi – prosilec za licenco mora pripraviti in predložiti letne 
računovodske izkaze na podlagi veljavne zakonodaje (bilanca stanja, izkaz uspehov in 
denarnih tokov). 
3.2 Uvedba 
Licenca za klube je bila najprej uvedena kot niz kriterijev, ki jih je treba izpolniti, da lahko 
klubi sodelujejo na tekmovanjih pod okriljem UEFE.56 Ker so bile prve licence izdane leta 
2004, se vse skupaj razvilo v veliko več kot to in je zdaj podeljevanje licenc vključeno v 
strateške načrte združenj UEFE za razvoj klubov in izboljšanje upravljanja. Prav tako je postalo 
temeljno upoštevanje ključnih odločitev, ki jih klubi sprejemajo, in načina delovanja. Sistem 
licenciranja klubov je v majhnem številu držav že obstajal v takšni ali drugačni obliki. Vendar 
pa so leta 1999 profesionalni klubi sami zahtevali določeno obliko ureditve za reševanje 
številnih najpogosteje naštetih težav v evropskem nogometu, kot so finančna preglednost in 
nestabilnost, neustrezni stadioni, zapadle obveznosti in pomanjkanje naložb v mladinskih 
                                                                
55 Vir: NZS.si, Pravilnik o licenciranju nogometnih klubov (10. 8. 2020) 





pogonih. To je sprva pripeljalo do tega, da je bilo izbranih osem zvez članic, da sodelujejo v 
pilotskem projektu, namenjenem razvoju sistema licenc za klube, preden je izvršni odbor UEFE 
leta 2002 odobril prvo različico priročnika za licenciranje klubov. 
 
Vsi klubi, ki želijo pridobiti licenco za nastopanje v klubskih tekmovanjih, morajo pridobitelju 
licence predložiti revidirano finančno dokumentacijo. Ena od stvari, ki jo dajalec licence išče, 
je obstoj morebitnih zapadlih obveznosti. Obveznosti zapadejo, če niso poravnane v skladu z 
dogovorom. Klubom tako ni dovoljeno imeti neporavnanih obveznosti po preteku 
dogovorjenega roka, bodisi do drugih klubov, igralcev ali države (davčnih organov). Seveda 
obstajajo izjeme, kot je možnost podaljšanja roka plačila (potem se obveznost še ne šteje za 
zapadlo in tako klub ni v prekršku ter mu je omogočeno nadaljnje tekmovanje) ali če klub 
izpodbija odločitev pred sodiščem. Če sodni senat klub sankcionira s prepovedjo, a pristane na 
to, da bo prepoved preklical, če bodo zapadla plačila poravnana v dogovorjenem roku, potem 
Mednarodno športno razsodišče (v nadaljevanju: CAS) ne bo posegalo v to zadevo v vmesnem 
času. Če klub v roku obveznosti poravna, je prepoved preklicana, sicer ni. 
3.3 Pravilnik 
Predpisi UEFE o licenciranju klubov in FFP so nenehno spreminjajoče se zahteve, ki se 
nenehno prilagajajo evropski nogometni sceni, in sicer na podlagi tega, da morajo klubi, ki 
tekmujejo v tekmovanjih UEFE, spoštovati iste minimalne zahteve. Trenutno licenciranje 
klubov vsebuje devetintrideset ločenih kriterijev, ki so razvrščeni na pet že omenjenih stebrov. 
 
Poleg tega – čeprav nikoli ne bo mogoče v celoti odpraviti vseh težav, povezanih z evropskim 
klubskim nogometom, s pomočjo licenciranja klubov – ima sistem splošne cilje: 
̶ spodbujati in nenehno izboljševati standarde na vseh področjih nogometa v Evropi; 
̶ zagotoviti, da imajo klubi ustrezno raven upravljanja in organizacije; 
̶ prilagoditi športno infrastrukturo klubov, da igralcem, gledalcem in predstavnikom 
medijev omogočijo ustrezne, dobro opremljene in varne prostore; 
̶ varovati integriteto in nemoteno izvajanje tekmovanj pod okriljem UEFE. 
 
UEFA razume, da vsa združenja članic vodijo in strukturirajo svoje poslovanje drugače, zato 
je treba sistem prilagoditi lokalnemu okolju, v katerem nogomet deluje. 55-članskim 
združenjem UEFE je zagotovljena določena prilagodljivost glede izvajanja licenčnega sistema. 
Kljub prilagodljivosti, ki je dovoljena združenju članic, ima UEFA pomembno vlogo pri 
zagotavljanju dosledne in pravilne uporabe sistema po vsej Evropi. Danes približno 550 od 719 
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prvoligaških klubov v Evropi vsako leto zaprosi za licenco. Tisti klubi, ki so zaprosili za licenco 
v ciklu 2017/18 za sodelovanje v klubskih tekmovanjih UEFE, so dosegli                 88-odstotno 
uspešnost pri podeljenih dovoljenjih, kar kaže, da je večina od njih že seznanjena z različnimi 
predpisanimi zahtevami in jih tudi izpolnjuje. 
 
Prvotno dovoljenje je bilo namenjeno klubom, ki sodelujejo v klubskih tekmovanjih UEFE, a 
je njegov učinek pripomogel tudi k dvigu standardov na ravni nacionalnih združenj. Prav tako 
kot morajo klubi izpolnjevati minimalna merila, morajo tudi dajalci licence (združenja članic 
UEFE in/ali pridružene lige) izpolnjevati minimalne zahteve v zvezi s sistemom licenciranja 
klubov in opravljanjem svojih odgovornosti v zvezi z zahtevami poštene finančne igre, kot so 
opredeljene v standardu kakovosti klubskega licenciranja. 
 
Sedanja izdaja standarda kakovosti licenc, ki je bila prvič predstavljena leta 2003, je namenjena 
nadaljnjemu spodbujanju profesionalnega upravljanja in nenehnemu izboljševanju vodenja 
sistema licenc za klub in procesa spremljanja klubov. Da bi zagotovil verodostojnost sistema, 
mora dajalec licence pravilno uporabiti temeljne postopke, določene roke, katalog sankcij in 
posledice zavrnitve dovoljenja, hkrati pa zagotoviti načela neodvisnosti, zaupnosti in enake 
obravnave vseh prosilcev licence/pridobiteljev licence. Vsako leto neodvisni certifikacijski 
organ oceni skladnost z ustreznimi zahtevami, ki jih vsebuje Club Quality Licensing Standard. 
 
Z leti so učinki licenciranja klubov povzročili tudi velik družbeni učinek, ki v nekaterih 
primerih presega sam nogomet. To je v veliki meri prikazano z obveznostjo, da imajo vsi klubi 
pisni program za razvoj mladih in vzpostavljeno zdravstveno oskrbo igralcev. Naslednji primer, 
ko želi pridobitev licenc za klub postati katalizator sprememb, je sledil uvedbi vloge častnika 
za zvezo navijačev in uradnika za dostop do invalidnosti v letih 2012 in 2015. Poleg tega je 
tesna povezava med Konvencijo o trenerjih UEFE in njenim sistemom licenc dodala tudi 
pomen in sprejemanje trenerskih kvalifikacij v profesionalni igri. 
 
To se dogaja tudi z izboljšanimi standardi in kakovostjo športne infrastrukture v mnogih delih 
Evrope ter z večjo finančno preglednostjo in upravljanjem uvedbe meril za zamudne 
obveznosti. Odkar so bile v letu 2004 izdane prve licence, UEFA in njena združenja članic prav 
tako delijo svoje izkušnje in znanje o najboljši praksi s FIFO in drugimi celinskimi 
konfederacijami, ki so na svojem ozemlju uvedle podobne sisteme. 
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3.4 Razlogi za uvedbo FFP 
Glavni razlog je bila globalna gospodarska in finančna kriza v letu 2007, ko je (tako kot mnogo 
gospodarskih družb) tudi mnogo nogometnih klubov zapadlo v rdeče številke (slabo 
poslovanje, zadolževanje). Cilj je bil torej zmanjšati ogromne izgube, s katerimi so se spopadali 
nogometni klubi. Priložnost v tem pa so videli bogati posamezniki, ki so (poceni) prevzemali 
zadolžene klube. Nekako pionirski primer je bil seveda primer »Chelsea«, ki ga je nekaj let 
pred svetovno finančno krizo (klub je bil že v finančnih težavah) kupil Roman Abramovič. Za 
razliko od drugih klubov, ki niso imeli bogatega zaledja in so se zadolževali, je to pomenilo le 
večanje neenakosti med njimi. Uvedena pravila FFP so tako takoj naletela na velik dvom o 
njihovi učinkovitosti. 
 
Pravilo je sprejela UEFA z namenom izboljšati splošno finančno zdravje evropskega klubskega 
nogometa. FFP je bil uveden leta 2010, prve ocene pa so se začele leta 2011. Revizija UEFE 
za leti 2008 in 2009 je namreč pokazala, da je več kot polovica izmed približno 650 klubov 
poslovala z izgubo. Stroški klubov pa so v letu 2009 narasli za skoraj  10 % in povečali izgubo 
na kar 1,2 milijarde EUR. Tako je kar 15 % klubov po izvedeni reviziji razkrilo, da je prihodnost 
obstoja kluba negotova. V prvih petih letih po uvedbi tega pravila so se izgube klubov in 
zapadlih dolgov znižale na raven, nižjo za 20 % od prvotne. Vse od takrat morajo klubi, ki se 
uvrstijo na tekmovanja pod okriljem UEFE, dokazati, da v celotni sezoni nimajo zapadlih 
obveznosti do drugih klubov, svojih igralcev in socialnih/davčnih organov. Z drugimi 
besedami, dokazati morajo, da so plačali račune. Od leta 2013 se klubi ocenjujejo tudi glede 
prelomnih zahtev, ki od klubov zahtevajo, da uravnotežijo svojo porabo s svojimi prihodki in 
klube omejijo v nabiranju dolga. 
 
Neodvisni organ finančnega nadzora (CFCB) vsako sezono analizira periodo treh let v 
vrednosti finančnih številk klubov za vse klube v tekmovanjih UEFE. Na osnovi tega so bili 
določeni prve sankcije in pogoji za klube, ki ne izpolnjujejo zahteve po preboju. Pogoji, ki se 
nanašajo na neupoštevanje zahtev za preboj, so bili učinkoviti za kampanjo v sezoni 2014/15. 
Junija 2015 je UEFA posodobila svoje predpise, da bi obravnavala nekatere posebne okoliščine 
in spodbudila bolj trajnostne naložbe, hkrati pa ohranila nadzor nad porabo. Med 
obravnavanimi situacijami so klubi, ki zahtevajo prestrukturiranje podjetij, klubi, ki se soočajo 
z nenadnimi gospodarskimi pretresi, in klubi, ki imajo velike tržne strukturne pomanjkljivosti 
v svoji regiji delovanja. Delo CFCB je prvič mogoče razširiti na klube, ki še niso usposobljeni 




Pravilo se sicer redno posodablja (2012, 2015, 2018), toda osnovna načela in cilji ostajajo 
enaki:57 
 izboljšati gospodarsko in finančno sposobnost klubov s povečanjem transparentnosti 
poslovanja; 
 uvesti plačilno disciplino v klubske finance; 
 spodbujati klube, da delujejo na podlagi lastnih prihodkov; 
 spodbujati odgovorno porabo za dolgoročno korist nogometa; 
 načrtovati dolgoročno (finančno) načrtovanje klubskih odločitev; 
 zagotoviti stabilno delovanje evropskih klubov in tekmovanj, v katerih nastopajo; 
 spodbuditi investicije v infrastrukturo in razvoj mladih igralcev. 
 
Tako je UEFA z namenom izboljšanja in stabilne klubske nogometne lige sprejela pravilnik o 
licenciranju klubov in FFP. Pravila temeljijo na dveh ravneh: 
 dolžnost klubov, da v določenem času izravnajo svoje knjige (točka preloma); 
 obveznost klubov, da ves čas izpolnjujejo vse obveznosti glede transferjev 
nogometašev in plač zaposlenih. 
 
Klubi morajo uravnotežiti izdatke, povezane z nogometom (tj. transferje in plače) s prihodki od 
televizije in vstopnic ter prihodki, ki so jih zbrali njihovi komercialni oddelki. Natančneje, klubi 
lahko porabijo do 5 milijonov EUR več kot zaslužijo v ocenjevalnem obdobju (le-to traja tri 
leta), vendar lahko to raven presežejo do določene meje, če je v celoti pokrita z neposrednim 
prispevkom/plačilom lastnikov kluba ali povezanih oseb. To preprečuje kopičenje 
netrajnostnega dolga. 
 
Omejitve so bile: 58 
• 45 milijonov EUR za ocenjevalni obdobji 2013/14 in 2014/15; 
• 30 milijonov EUR za ocenjevalna obdobja 2015/16, 2016/17 in 2017/18. 
 
Da bi spodbudili naložbe v stadione, telovadnice, razvoj mladine in ženski nogomet (zlasti od 
leta 2015), so vsi takšni stroški izključeni iz izračuna presežka. 
 
Določena stopnja dolga je sicer del običajnega pristopa k financiranju za vsako podjetje. Vendar 
je povečanje neto dolga omejeno s pravili, ki zahtevajo lastništvo ali vlagatelje, da 
                                                                
57 Prav tam 
58 Econstor.eu, Article 61, URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/77926/1/74985863X.pdf (19. 8. 2020) 
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dokapitalizirajo in pokrijejo vse izgube. Poleg tega se od prihodnjih vlagateljev, ki želijo 
skleniti prostovoljni sporazum s CFCB, v prihodnosti pričakuje, da bodo sredstva vnaprej 
vložili predhodno, ne pa naknadno. Ne nazadnje nekatere dolgove, kot so dolgovi do igralcev 
ali ključnega osebja v klubu, socialnih/davčnih organov in drugih klubov, redno spremlja 
CFCB. Obvladujoči dolg, usmerjen k dolgoročnemu razvoju kluba (stadion, akademija, 
infrastruktura itd.), je učinkovit za finančno načrtovanje in je običajna praksa v večini panog. 
Dolg, prevzet na krovu, vključno z monetizacijo prihodnjih dohodkov za financiranje 
vsakodnevnih poslovnih dejavnosti, kot so plače in nadomestila za prenos ali financiranje 
kratkoročnih primanjkljajev denarnega toka, lahko povzroči težave in ga je treba učinkovito 
upravljati. 
 
Tako morajo klubi, ki želijo v tekoči sezoni nastopiti v enem izmed tekmovanj pod okriljem 
UEFE, to je bodisi v Ligi prvakov bodisi v Ligi Evropa, Evropsko nogometno zvezo zaprositi 
za možnost nastopanja v tovrstnem tekmovanju. 
 
Bistvo koncepta licenciranja in FFP je torej v izboljšanju finančnega zdravja evropskega 
nogometa. V temelju pravila določajo, da naj klubi ne zapravijo več kot zaslužijo. Tako je cilj 
vzpostaviti stanje, ko je klub zmožen sam pokriti lastne stroške oziroma točko preloma (t. i. 
breaking point). 
3.5 Točka preloma 
Cilj uvedbe FFP je doseči uravnotežene poslovne rezultate nogometnih klubov oziroma doseči 
tako imenovano točko preloma. Klubi naj ne bi porabili več denarja, kot ga lahko ustvarijo s 
poslovanjem, vse finančne obveznosti pa naj bi bile pravočasno poravnane. To nekako 
predstavlja glavni steber novih finančnih pravil UEFE, saj je klubom prepovedano poslovanje 
prek svojih finančnih sposobnosti. Vsi odhodki ne smejo presegati vseh prihodkov. To 
predstavlja glavni cilj novih finančnih pravil UEFE, saj klubom prepoveduje poslovanje izven 
svojih zmožnosti. Vendar so pravila FFP v prvih nekaj letih po uveljavitvi dopuščala klubom 
manjša odstopanja. Uvedeni sta bili obdobji nadzora in dovoljene izgube, kar naj bi klubom 
omogočilo lažjo prilagoditev novemu načinu delovanja. 
 
Trenutni predsednik UEFE Aleksander Čeferin je razglasil FFP za uspeh.59 UEFA je dejala, da 
so evropski klubi v letu 2017 ustvarili 600 milijonov evrov dobička v primerjavi s skupnimi 
                                                                
59 Goal.com, Ceferin plans ffp reforms and 2030 World Cup in Europe after UEFA re-election, URL: 
https://www.goal.com/en-us/news/ceferin-plans-ffp-reforms-and-2030-world-cup-in-europe-
after/11qcuk0h0fyqw18s69i8bztgo5 (10. 10. 2019) 
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izgubami v višini 1,7 milijarde evrov v letu 2011. Cilj je, da so vsi izdatki poravnani z vsemi 
prihodki v obdobju treh let. Poleg tega lahko lastniki podprejo klube, ki imajo skupne izgube 
do 30 milijonov EUR z uvedbo kapitala (ne posojil). Sistem tako omogoča nekaj naložb. 
 
Nekateri izdatki pa se ne upoštevajo (izdatki za mladinsko skupnost ali ženske ekipe in njihov 
razvoj, denar, porabljen za stadione, in druga podobna sredstva). Prav tako se ne upoštevajo 
določeni dohodki (donacije in izplačila povezanih strank – običajno sponzorski posli). Organ 
nadzora, imenovan CFCB, lahko upošteva tudi olajševalne okoliščine, kot so višja sila, nihanje 
valut, večje in nepredvidene spremembe v gospodarskem okolju in podobno. Od leta 2015 
lahko klubi sklenejo prostovoljni dogovor z UEFO, kar je nekaterim klubom v prvih letih 
sporazuma omogočilo zapraviti velike vsote denarja, a vseeno s ciljem doseči pogoje točke 
preloma v nekaj letih. Vendar pa morajo klubi, če želijo skleniti prostovoljni sporazum, izkazati 
predhodno skladnost poslovanja s predpisi, pa tudi, da je v zadnjih dvanajstih mesecih v klubu 
prišlo do bistvene spremembe lastništva ali nadzora in še ta ni bil predmet predhodnega 
prostovoljnega dogovora – sankcij ali sporazuma o poravnavi v zadnjih treh obdobjih 
poročanja. 
 
Kar dolgo časa ni bilo nobenega primera kršitve, ki bi prišel pred CAS. Od uvedbe 
postopkovnih pravil leta 2014 je lahko CFCB z mnogo klubi sklenil poravnavo. V prvem letu 
je devet klubov (med njimi tudi Manchester City in Paris Saint-Germain) sklenilo poravnave, 
dodatnih trinajst v letu 2015 in dodatni štirje v letu 2016. Podrobnosti o vseh poravnavah so na 
spletni strani UEFE, niso pa opisane vse domnevne kršitve FFP, tako da ne moremo z 
gotovostjo trditi, za kakšne kršitve gre. 
 
Gotovo pa je, da te poravnave niso bile prav nedolžne. Tako lahko za primer navedem 
Manchester City, ki se je v letu 2014 dogovoril za globo v višini 60 milijonov EUR (čeprav je 
bilo 40 milijonov EUR kasneje odpisanih, saj jim je uspelo doseči točko preloma). Je pa 
nastopal v naslednjih dveh sezonah Lige prvakov z nekoliko okrnjeno zasedbo, imel omejitve 
glede transferne politike in omejitve kapitala, ki ga lahko lastniki vložijo za nadomeščanje 
prihodnjih izgub kluba.60 
 
Torej je UEFA uvedla FFP z namenom preprečiti, da bi klubi, ki izpolnjujejo pogoje za 
tekmovanja pod njenim okriljem, porabili preveč sredstev (se zadolževali prek svojih 
                                                                
60 Siol.net, PSG in City sprejela hudo kazen, URL: https://siol.net/sportal/nogomet/psg-in-city-sprejela-hudo-
kazen-13460 (15. 10. 2019) 
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zmožnosti), s čimer je odstranila možnost tega, kar je njihov tedanji predsednik Michael Platini 
poimenoval »finančni doping« znotraj nogometa61. Ta je bil namreč mnenja, da (pre)velika 
poraba nekaterih klubov uničuje igro in da je raven dolga, ki so ga imeli nekateri klubi, 
nevzdržna. Prav tako je nerazumno trošenje nekaterih nogometnih klubov (zlasti tistih, ki so jih 
prevzeli bogati posamezniki in jih s finančnimi injekcijami postavili na vrh lestvic – npr. 
Chelsea, Manchester City) označil kot »anarhijo« v nogometu. Tako je po sprejemu FFP dejal, 
da je njegov namen klube zaščititi in ne njihovo kaznovanje. Cilj FFP namreč ni, da vsi klubi 
postanejo enaki po velikosti in bogastvu, ampak spodbuditi klube k uspehu, brez  nenehnega 
iskanja »hitrih popravkov«. Nogometni klubi potrebujejo izboljšano okolje, v katerem je 
vlaganje v prihodnost bolje nagrajeno in da bo imelo več klubov verodostojne dolgoročne 
naložbene možnosti. S spodbujanjem naložb v mladinsko in stadionsko infrastrukturo ter z 
določitvijo sprejemljivega primanjkljaja v absolutnih milijonskih evrih in ne v relativnih 
odstotnih pogojih je bila ocena preloma strukturirana tako, da je manj omejena na manjše in 
srednje velike klube. Sčasoma se bo lahko povečalo več manjših in srednje velikih klubov. FFP 
naj bi tako vzpostavil enakopravnost in finančno disciplino (zlasti dolgoročno) med evropskimi 
klubi. Nasprotniki točke preloma pa pravijo, da naj bi to pravilo kršilo evropsko pravo (prost 
pretok kapitala in omejitve pravil konkurence). Več o tem v nadaljevanju. 
3.6 Kdo nadzira spoštovanje predpisov 
V ta namen je UEFA leta 2012 je ustanovila tako imenovani Organ finančnega nadzora (Club 
Financial Control Body – CFCB) o licenciranju in FPP.62 Je torej neke vrste pravosodni organ, 
katerega naloga je nadzor nad uvajanjem in izvrševanjem pravil UEFE o licenciranju klubov in 
FFP. CFCB ima pristojnost, da lahko naloži disciplinske ukrepe v primeru neizpolnjevanja 
zahtev, določenih v pravilniku UEFE o licenciranju in FFP. Zoper njegove odločitve je možno 
vložiti pritožbo le pred CAS v Lozani. CFCB je pristojen za odločanje, ali so dajalci licenc 
(nacionalna združenja) in vlagatelji (klubi) izpolnili licenčna merila oziroma zahteve FFP in o 
primerih, ki se nanašajo na klubsko upravičenost do tekmovanj v UEFI. Torej gre za neodvisno 
komisijo, ki je sestavljena iz petih članov (trenutno ji predseduje José Narciso da Cunha 
Rodrigues – nekdanji generalni državni tožilec).63 
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Če klub ne posluje v skladu s predpisi, bosta o ukrepih in sankcijah torej odločala UEFA in 
CFCB. Najhujša možna sankcija, ki lahko doleti klub, je izključitev iz evropskih tekmovanj. 
Neupoštevanje predpisov ne pomeni, da bo klub samodejno izključen, vendar izjem ne 
tolerirajo. Glede na različne dejavnike (npr. trend izenačevalnega rezultata) se lahko klubu 




d) odbitek točk; 
e) zadrževanje prihodkov iz tekmovanja UEFE; 
f) prepoved registracije novih igralcev na tekmah UEFE: to ne pomeni, da klub ne sme 
kupovati novih igralcev oziroma trgovati z njimi. Gre za prepoved registracije novih 
igralcev v naslednji fazi tekmovanja. Vsak klub namreč za tekmovanje Lige prvakov ali 
Lige Evropa sestavi seznam igralcev. Ob uvrstitvi v nadaljnje tekmovanje pa ima klub 
pravico prijaviti nove igralce, ki jih ni bilo na prvotnem seznamu; 
g) omejitev števila igralcev, ki jih lahko klub prijavi za udeležbo na tekmovanjih UEFE, 
vključno s finančno omejitvijo skupnih stroškov prejemkov zaposlencev igralcev, ki so 
registrirani na A-seznamu za namene klubskih tekmovanj UEFE; 
h) izključitev iz tekmovanj v teku in/ali izključitev iz prihodnjih tekmovanj; 
i) odvzem naziva ali nagrade. 
 
Sicer pa lahko CFCB klubom ponudi tudi možnosti sporazumov o poravnavah s potencialnimi 
kaznimi, vključno z opozorili, globami, zadrževanjem denarnih nagrad, prepovedjo nastopov, 
odbitki točk, prepovedjo registracije novih igralcev in omejitvijo števila igralcev, ki se lahko 
prijavijo na tekmovanja pod okriljem UEFE. Preiskovalni senat CFCB lahko ponudi sporazum 
o poravnavi klubov, ki je skupni instrument finančnih regulatorjev za lažjo skladnost. 15. člen 
postopkovnih pravil,65 ki urejajo organ finančnega nadzora kluba UEFE, določa, da »sporazumi 
o poravnavi lahko določijo obveznost(-i), ki jo mora izpolniti tožena stranka, vključno z 
morebitno uporabo disciplinskih ukrepov in, če je potrebno, določen časovni okvir«. Glavni 
preiskovalec CFCB spremlja pravilno in pravočasno izvajanje sporazuma o poravnavi. Če 
tožena stranka ne izpolnjuje pogojev poravnave, glavni preiskovalec CFCB zadevo predloži v 
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senat. Poravnave od klubov zahtevajo, da se v kratkem času uskladijo s FFP. Če ne izpolni 
pogojev za poravnavo, bo klub samodejno napoten v senat.  
 
V nasprotnem primeru, če klub izpolni vsako posamezno zahtevo poravnave, se lahko opusti 
omejitev števila igralcev za tekmovanja UEFE za naslednjo sezono. Če klub med poravnavo 
postane enakomerno sposoben, pa v naslednji sezoni prenehajo veljati vse sankcije, razen 
nepogojnega elementa finančnega ukrepa. 
 
Prve kazni je CFCB izrekel v letu 2014, med drugim tudi ekipama Manchester City in PSG. 
Tako je bila ekipi Manchester City leta 2014 naložena kazen v višini 48 milijonov funtov 
(kasneje znižana na 18 milijonov funtov)66. Čeprav seveda takšen znesek tako velikemu in 
bogatemu klubu ne predstavlja večjega izziva, si vseeno takšni klubi ne smejo privoščiti, da ne 
tekmujejo v Ligi prvakov. Tega pa si ne morejo privoščiti zato, ker gre za igranje na najvišji 
ravni, kjer so tekme medijsko popolnoma oblegane in široko pokrite. Torej so koristi z vidika 
trženja in globalne prepoznavnosti kluba veliko večje kot sama finančna nagrada. Dlje kot 
napreduje klub v Ligi prvakov in potencialna osvojitev Lige prvakov gotovo pomenita 
pritegnitev potencialnih investitorjev in sponzorjev (oziroma izboljšane sponzorske pogodbe). 
Zagotovo pa v zadnjem času neizpodbitno velja dejstvo, da najboljši nogometaši ne želijo igrati 
v klubih, ki ne nastopajo v Ligi prvakov. Razlogov za to je več, med najpomembnejšimi so, da 
si nogometaši z dobrimi nastopi v Ligi prvakov dvigujejo ceno, posledično se jim poveča plača, 
pripadejo jim različni bonusi itd. Nedvomno gre tudi za vprašanje prestiža oziroma uspešnosti 
kariere posameznih nogometašev, saj gre za lovoriko, ki v svetu nogometa ogromno pomeni. 
Tako ni nič neobičajnega, da nogometaš zapusti svoj klub zato, ker verjame, da bo v novem 
klubu lažje osvojil Ligo prvakov (npr. Gareth Bale iz Tottenhama v Real Madrid, Buffon iz 
Juventusa v PSG itd.). 
3.7 (Ne)upoštevanje pravil FFP v praksi 
V praksi se pogosto pojavlja problem, ko poskušajo klubi obiti pravila FFP, in sicer se dogaja, 
da lastniki v svoj klub vnašajo denar na različne (prikrite) načine. Novejše prakse so poskusi 
vnašanja denar v klub skozi prikrita sponzorstva. UEFA se je tega lotila tako, da je določila, da 
če lastnik kluba v klub vloži denar s sponzorskim dogovorom s podjetjem, s katerim je povezan, 
bodo pristojni organi UEFE preiskali in po potrebi prilagodili izračune rezultata preboja za 
sponzorske prihodke na raven, ki je primerna (poštena vrednost) glede na tržne cene. 
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V skladu s posodobljenimi predpisi se vsak subjekt, ki sam ali skupaj z drugimi subjekti, ki so 
povezani z istim lastnikom ali vlado, predstavlja več kot 30 % skupnih prihodkov kluba, 
samodejno šteje za povezano stranko. Gre za eno izmed možnosti, s katerimi klubi izigravajo 
FFP, saj s sklepanjem sponzorskih pogodb zvišujejo svoje prikazane prihodke. 
 
Tako je na primer Manchester City leta 2011 sklenil desetletno sponzorsko pogodbo z Etihad 
Airways (letalsko družbo Združenih arabskih emiratov), ki je klubu prinesla kar 400 milijonov 
EUR, kar je bil ogromen preskok v zaslužkih prek takšnih pogodb.67 Čisto za primerjavo lahko 
omenim, da je imel Arsenal takrat sklenjeno pogodbo z Emirati, ki je določala plačilo 90 
milijonov EUR v petnajstih letih. Chelsea in Tottenham pa sta imela pogodbi, ki sta jima 
prinesli okoli 10–15 milijonov EUR letno. 
 
Vsekakor pogodba Manchester Cityja z Etihad Airways ni pomenila le neposrednega vnosa 
denarja v klubsko blagajno. Izdatki, namenjeni razvoju novih infrastrukturnih objektov, ne 
bodo upoštevani pri izračunih točke preloma, saj gre za izdatke, namenjene infrastrukturi in 
razvoju mlajših selekcij. Seveda pa bo to klubu v prihodnosti prinašalo prihodke. 
 
Še donosnejšo pogodbo je Manchester City podpisal z opremljevalcem športne opreme, 
podjetjem Puma. Z novo pogodbo bodo zaslužili kar 65 milijonov funtov na leto, kar predstavlja 
velik preskok s trenutnih 20 milijonov funtov, kolikor so iztržili pri podjetju Nike. Pogodba je 
stopila v veljavo s sezono 2019/20 in bo veljala za vse klube znotraj nogometne skupine 
Manchester Cityja, razen za New York City (MLS) in japonsko Yokohama F Marinos.68 
 
Kljub temu pa ta pogodba skorajda ni omembe vredna v primerjavi s sponzorsko pogodbo, ki 
sta jo sklenila Barcelona in podjetje Nike. Dogovorjena je za obdobje 2018–2028, vredna pa 
več kot 1 milijardo EUR (od sezone 2018 celo 155 milijonov EUR na sezono). Sledita jim Real 
Madrid in Adidas s približno 120 milijoni EUR na sezono.69 
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Podpis izjemno donosne (sponzorske) pogodbe so objavili tudi pri PSG, kjer so se za 
sodelovanje dogovorili z družbo Qatar Investment, ki je v lasti katarskih šejkov. PSG naj bi s 
to sponzorsko pogodbo prejel kar 700 milijonov EUR. Do večine denarja bi bil upravičen 
predvsem zaradi promocije Katarja kot turistične destinacije. In ravno Manchester City in PSG 
sta bila deležna kazni in omejitev s strani UEFE. Francoski klub se je moral obvezati, da bo v 
finančnem letu 2015 njegova dovoljena izguba znašala maksimalno 30 milijonov EUR, v 
finančnem letu 2016 pa, da bo dosegel točko preloma. Kaznovan je bil tudi z omejitvijo števila 
prijavljenih igralcev za tekmovanje v Ligi prvakov (namesto 25 jih je lahko prijavil le 21). Klub 
je doletela tudi finančna kazen v višini 60 milijonov EUR.70 
3.8 Ali je FFP v skladu z Evropskim pravom? 
Komisija priznava uporabnost trdnega sistema za dodeljevanje licenc profesionalnim klubom 
na evropski in nacionalni ravni kot sredstvo za spodbujanje dobrega upravljanja na področju 
športa. Cilj sistemov za dodeljevanje licenc je zagotoviti, da vsi klubi spoštujejo enake osnovne 
predpise o finančnem upravljanju in transparentnosti, vendar bi lahko vključevali tudi določbe 
v zvezi z diskriminacijo, nasiljem, zaščito mladoletnikov in usposabljanjem. Takšni sistemi 
morajo biti združljivi z določbami o konkurenci in notranjem trgu ter ne smejo presegati tega, 
kar je potrebno za uresničevanje zakonitega cilja v zvezi z ustrezno organizacijo in poslovanjem 
v športu. 
 
Prizadevanja se morajo osredotočati na izvajanja in postopno krepitev sistema za dodeljevanje 
licenc. V primeru nogometa, kjer bo sistem dodeljevanja licenc obvezen za klube, ki bodo so-
delovali na evropskih tekmah, se morajo ukrepi osredotočati na spodbujanje uporabe sistemov 
za dodeljevanje licenc na nacionalni ravni. 
 
UEFA stalno sodeluje z Evropsko komisijo o FFP in je prejela stalno podporo pri tej pobudi. 
Obstaja tudi skupna izjava predsednika UEFE in evropskega komisarja za konkurenco, v kateri 
je poudarjena skladnost pravil in ciljev FFP ter političnih ciljev Evropske komisije na področju 
državnih pomoči. Tako je tudi UEFA zavezana k spoštovanju prava EU. V okviru mojega dela 
se mi je zdelo najpomembnejše vprašanje, ki se pogosto pojavlja, in sicer ali pogoj za klube, da 
morajo zagotoviti točko preloma, ki ga določa UEFA, ustreza evropskemu pravu. Z vidika 
prava velja, da nogometni klub predstavlja podjetje, nogometaši so delavci, UEFA pa je 
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združenje podjetij. Tako je pravilo o točki preloma pravilo, ki ga je sprejelo »združenje 
podjetij«, in kot vemo, določa, koliko denarja posamezno podjetje lahko potroši oziroma vloži 
v svojo dejavnost (ne več kot zasluži, seveda z določenimi minimalnimi omejitvami). Tako se 
to navodilo neposredno dotika določb prava EU, ki govorijo o prostem pretoku kapitala, oseb 
in storitev. Dotika se zagotovo tudi pravil konkurenčnega prava71. 
 
Pogodba o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) namreč zagotavlja enotni trg in 
določa temeljno načelo proste konkurence med podjetji ter prepoved zlorabe prevladujočega 
položaja na ozemlju EU (101. in 102. člen PDEU). Člena 63 in 45 pa določata prosti pretok 
kapitala in oseb znotraj meja EU. Nedvomno pravilo o točki preloma omejuje pretok kapitala 
med klubi, prav tako pa tudi pretok oseb (nogometašev), saj so te omejene pri trgovanju. V 
zvezi s temeljnimi svoboščinami obstaja sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti. Le-te so 
lahko omejene le v primerih, če gre za nevarnosti, ki grozijo splošni varnosti EU (biti pa morajo 
sorazmerne). Vendar se lahko v zvezi z zakonodajnimi vidiki športa izvede ocena o tem, ali je 
določeno pravilo o športu združljivo s pravom EU o konkurenci, le za vsak posamezni primer, 
kot je potrdilo Sodišče Evropskih skupnosti v svoji sodbi Meca – Medina. 72  Sodišče je 
predložilo pojasnilo v zvezi z vplivom predpisov EU na športna pravila. Priznalo je, da je treba 
posebnost športa upoštevati toliko, kolikor so omejevalni učinki na tekmovanje neobhodno 
potrebni za organizacijo in ustrezno izvedbo tekmovalnega športa in niso v nasprotju s predpisi 
EU o konkurenci, če so ti vplivi sorazmerni z zastavljenim zakonitim resničnim športnim 
interesom. Potreba po preskusu sorazmernosti kaže na potrebo po upoštevanju posameznih 
značilnosti vsakega primera. Za uporabo predpisov o konkurenci v športnem sektorju ni 
mogoče opredeliti splošnih smernic.73 V skladu s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi 
Meca – Medina Evropska komisija sledi naslednjemu pristopu: 
 ali se športna zveza, ki je sprejela pravilo, šteje za podjetje ali za združenje podjetij; 
 ali pravilo omejuje konkurenco v smislu 101. člena PDEU ali pomeni zlorabo 
prevladujočega položaja v smislu 102. člena PDEU. 
To bo seveda odvisno od več dejavnikov, kot so kontekst, v katerem je bilo pravilo sprejeto, ali 
so omejitve sorazmerne glede na cilj, ali vpliva na trgovanje med članicami in seveda ali krši 
101. in 102. člen PDEU. 
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Če pogledamo UEFO in klube, ki jih to pravilo zavezuje, ugotovimo, da v skladu s prakso klubi 
predstavljajo podjetja v obsegu, v katerem izvajajo gospodarsko dejavnost. To pa športni klubi 
izvajajo s prodajo vstopnic za oglede tekem, prodajo televizijskih pravic, sklepanjem 
sponzorskih pogodb, oglaševanjem ipd. Mednarodne organizacije (UEFA) torej lahko 
sprejmejo pravila, ki jih morajo športni klubi spoštovati. Pravila v športu, ki jih sprejmejo, pa 
lahko pomenijo sporazume podjetij ali združenj podjetij v smislu 101. in 102. člena PDEU. In 
takšna pravila so prepovedana, če imajo za cilj ali učinek omejitev ali izkrivljanje konkurence 
na skupnem trgu in vplivajo na trgovino med državami. Zato se za pravilo UEFE uporabljajo 
načela iz sodbe Wouters: 
 Kaj je objektivni cilj pravila, uvedenega s strani UEFE? 
Zagotoviti celovitost in delovanje klubskega nogometa, zagotoviti klubom, da vzpostavijo 
svoje finančno delovanje na stabilno raven in niso odvisni od zadolževanja, spodbuditi 
odgovorno delovanje in potrošnjo na dolgi rok ter s tem zagotoviti celovitost in stabilnost 
celotnega evropskega nogometnega prostora. 
 Ali so takšni cilji legitimni? 
Za zdaj v zvezi s športnim sektorjem »dolgoročne finančne stabilnosti« klubskega 
nogometa Sodišče EU ni označilo kot legitimen cilj. Tako da koncept »finančnega 
ravnovesja« oziroma »ekonomske uravnoteženosti« ne pride v poštev. Z vidika 101. člena 
PDEU in primera Meca – Medina se pogoj sorazmernosti ocenjuje le, ko/če pravilo točke 
preloma opravi test nujnosti. Testa nujnosti pa to pravilo ni prestalo, zato se v skladu s 101. 
členom šteje za ničnega. Takšne omejitve tekmovanj, ki jih povzroča pravilo UEFE, očitno 
niso nujne za dosego legitimnega cilja ohranjanja celovitosti klubskih tekmovanj UEFE. 
 
Razvidno je, da pravilo UEFE o točki preloma lahko razlagamo na način, da je v nasprotju s 
101., 63., 56. in 45. členom PDEU. Tako bi, če bi se kakšen od klubov odločil zaradi prejetih 
sankcij svoj primer preizkusiti pred Sodiščem EU, verjetno primer dobil, saj bi bilo pravilo 
UEFE v nasprotju s pravom EU.74 Posledično bi ugotovili, da ta pravila kršijo tudi nacionalne 
določbe o konkurenčnem pravu, ki veljajo v državah članicah. Iz zapisanega izhaja, da je bilo 
za uveljavitev pravila FFP potrebno soglasje med klubi posameznih držav članic, da omejijo 
svojo svobodo do kupovanja novih igralcev na način, da so dovolili omejitev denarja, ki ga 
lahko namenijo za nakupe novih igralcev in plače že zaposlenih (v nasprotju s pravilom o 
prostem pretoku delavcev). Prav tako bi težko rekli, da je cilj »dolgoročne finančne stabilnosti« 
utemeljen tako, da bi opravičeval omejevanje konkurence. Če bi trdili, da so pravila FFP 
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legitimna in nujna ter kot taka veljavna po pravu EU, pa bi morali zadovoljiti še končno oviro: 
sorazmernost. Sodišče EU bi morali prepričati, da gre za najmanj omejujoče ukrepe, s katerimi 
se želi doseči cilj. 
 
Nič od tega ne pomeni, da konkurenčno pravo preprečuje izboljšanje finančnega modela v 
evropskem nogometu. Tako menim, da bi se morala UEFA problema lotiti tako, da bi odpravila 
temeljne vzroke za neravnovesja med ekipami, tako da bi klubi postali bolj konkurenčni. 
Zagotovo bi k temu pripomogla tudi ambicioznejša delitev denarja med klubi/nacionalnimi 
ligami, ki se financira s pobranimi »davki« velikih klubov, ki ogromno trošijo. Toda to 





4 Primera Paris Saint-Germain in Neymar  
Prav gotovo se še vsi dobro spomnijo »mega« prestopa, ki sta ga izpeljala nogometna kluba 
Paris Saint-Germain in Barcelona. Pisalo se je poletje 2017, ko je PSG odštel kar 222 milijonov 
EUR, kolikor je znašala Neymarjeva odkupna klavzula v Barceloni.75 Ko je govora o 222 
milijonih EUR, je govora le o plačilu za prestop, v to namreč ni vključena Neymarjeva plača. 
Prestop je dvignil ogromno prahu, saj smo se vsi nemudoma vprašali, kje je in zakaj je UEFA 
ustanovila FFP? Kaj kmalu je UEFA naznanila, da je PSG pod drobnogledom in da bo prestop 
Neymarja temeljito analiziran z vidika upoštevanja FFP.76 
 
Ker vemo, da ni prišlo do nikakršne spremembe v lastništvu ali nadzoru kluba, prostovoljni 
sporazum ne izgleda verjeten. Možno bi bilo, da bi klub v zadnjih dveh obdobjih nabral toliko 
presežkov, ki bi morda lahko nadomestili izgube. Prav tako bi klub lahko ta odhodek nadomestil 
s prodajo igralcev. Prav gotovo si je Paris Saint-Germain lahko obetal finančni uspeh, več 
komercialnih prihodkov, glavni cilj kluba v praksi pa je bil seveda osvojitev Lige prvakov. 
 
Tako je prestop sprožil zlasti vprašanja spoštovanja pravilnika UEFE o licenciranju in FFP. 
Prav zaradi te nefunkcionalnosti projekta FFP UEFA načrtuje reformo slednjega, imenovano 
FFP 2.0, katere najpomembnejša točka bo omejitev razlike med prihodki in odhodki klubov za 
prestope v koledarskem letu (negativna meja neto porabe)77. Ta razlika naj bi bila postavljena 
na višini 100 milijonov EUR. V praksi to pomeni, da bi klub, ki bi za nakupe novih 
nogometašev zapravil 150 milijonov EUR, moral v isti sezoni oziroma v obdobju dvanajstih 
mesecev prodati nogometaše v višini 50 milijonov EUR.78 Drugi predlog, ki se tudi obravnava, 
pa je omejitev moštva na 25 igralcev. To bi klubom, kot je Chelsea, preprečilo, da bi nabirali 
igralce (trenutno imajo 32 posojenih igralcev, za katere mnogi trdijo, da so protikonkurenčni). 
Ta poteza bi torej zlasti prizadela klube, kot je Chelsea. Modri so tako postali znani po 
novačenju mladih igralcev in njihovem posojanju po vsem svetu. Le redki vidijo notranjost 
garderobe na Stamford Brigdeu.79 Če bodo predlagani ukrepi tudi uvedeni, bi lahko FFP končno 
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dosegel svoj cilj, da zagotovi, da klubi delujejo v finančno zdravem in poštenem okolju. Sam 
mislim, da je resnična težava FFP v tem, da kazni preprosto niso dovolj močne. Klubi, kot sta 
Manchester City ali PSG, so pripravljeni zapraviti odvečne zneske denarja, ker je najhujše, kar 
jih lahko doleti, visoka denarna globa. Vendar globa preprosto ni vprašanje za evropsko elito. 
Z veseljem plačajo 50 milijonov funtov kazni, če to pomeni, da lahko tekmujejo tako doma kot 
v Ligi prvakov. Morda je potrebna močnejša spodbuda. Evropsko elito je treba udariti tam, kjer 
boli. Po njihovi trofejni omarici. Zagotovo bi odbitek točk prepričal klube, naj ne kršijo 
predpisov FFP, saj bi dovolj velik odbitek točk pomenil, da ekipe, kot sta City ali PSG, ne bi 
mogle realno osvojiti svojih lig. Pokali so tisto, za kar jim je resnično mar, zato je že skrajni 
čas, da UEFA to upošteva pri svojih predpisih FFP.  
 
To seveda porodi vprašanje, ali UEFA favorizira klube z bogatimi lastniki. Se jih mogoče celo 
boji? Kritiki so takoj izpostavili, da je za takšne klube veliko lažje, saj imajo v ozadju vedno 
lastnika, ki v klub vloži dodaten denar, s katerim se pokrije izgube. 
 
Stefan Szymanski je v okviru vprašanja učinkovitosti analiziral vpletenost klubov z bogatimi 
lastniki v klubski nogomet in ugotovil, da ni očitno, zakaj so neučinkoviti. V ligo namreč 
prinesejo več denarja, kar omogoča, da se igra razširi; velik del tega denarja se izplača 
tekmecem kot plačilo (običajno) višjih odškodnin za prestope igralcev, zato se koristi njihove 
naložbe v določeni meri delijo; želja, da klubi v prvi vrsti pritegnejo pozornost bogatih 
posameznikov, pa je sama po sebi motivacija za izboljšanje učinkovitosti kluba kot takega. 
Vendar obstaja nevarnost, da bogati lastnik izgubi zanimanje za svoj klub, kar prinaša različna 
tveganja – manjše naložbe, neplačevanje klubskih dolgov in v skrajnih primerih pahnitev kluba 
v plačilno nesposobnost, ker bogati lastniki ne želijo več kandidirati (in financirati) kluba, ki 
ustvarja izgubo. Zdi se, da je odgovor nekje na sredini. 
 
Pri prestopu Neymarja v Paris Saint-Germain pa je treba omeniti tudi določbe španskega 
sistema prestopov in španskega pogodbenega prava za profesionalne športnike. V Španiji je v 
skladu z »Real Decreto 1006/1985 of 26 June« zakonsko določeno, da pogodbe nogometašev 
vsebujejo tudi klavzulo o odkupu.80 
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Te klavzule določajo, da se lahko za določeno ceno igralec odkupi. Cena odkupa je običajno 
postavljena na astronomski ravni z namenom, da bi odvrnila potencialne kupce (npr. odkupna 
klavzula Lea Messija je postavljena pri 700 milijonih EUR,81 najvišjo pa naj bi imel igralec 
Real Madrida Karim Benzema, in sicer v višini 1 milijarde EUR82). 
 
Ko se namreč odkupna klavzula »sproži«, ko torej nek klub poravna določen znesek, klub ne 
more več preprečiti odhoda igralca. Tako je tudi Neymar lahko podpisal pogodbo za novega 
delodajalca Paris Saint-Germain. Barcelona je odhod želela preprečiti tako, da je od UEFE 
zahtevala, da prouči posledice prestopa z vidika FFP, toda pravilnik o FFP klubom ne daje 
pravice, da se pritožijo zoper morebitne kršitve režima FFP drugega kluba. Tudi UEFA sama 
nima moči, da bi takšen prestop preprečila, je pa napovedala klubom sankcije, če ne bodo 
spoštovali FFP.83 Ali klub izpolnjuje predpise FFP in ali ga morajo doleteti kakšne sankcije, je 
odločitev CFCB. 1. septembra 2017 je UEFA objavila obvestilo, da je CFCB odprl formalno 
preiskavo poslovanja PSG. 84  Arsene Wenger, takratni trener Arsenala, je dejal, da je 
odškodnina za Neymarja »presegla vse meje razuma« in da »ko je klub v lasti tako bogatega 
lastnika, je vse mogoče. Tudi upoštevanje FFP je oteženo, saj imaš na voljo vsa sredstva in tudi 
želje so ogromne.«85 
 
Szymanski torej ugotavlja, da finančne injekcije bogatih lastnikov niso nujno škodljive zdravju 
nogometnih klubov, ki takšne injekcije prejmejo, in da se zdi pravzaprav ravno obratno. 
Nasprotno pa zagovorniki FFP trdijo, da omogočanje neomejene finančne podpore lastnikov 
učinkovito izpodriva konkurenco iz same igre v tekmo, da bi klub našel bogatega lastnika. 
 
Tako bi bilo mogoče vso ekonomsko in finančno konkurenco obravnavati kot obliko dopinga, 
ne glede na to, ali ekonomska ali finančna korist izhaja iz nove sponzorske pogodbe (ki jo 
dovoljuje FFP, ob upoštevanju pravil o transakcijah povezanih strank in poštene vrednosti) 
oziroma iz denarne injekcije lastnika (omejena na FFP).  
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O pomembnosti analiziranih lig priča tudi podatek, da vseh šestnajst klubov, ki so lani 
napredovali v izločilne dvoboje Lige prvakov, prihaja iz »velike peterice«. Ugotovili smo, da 
pet najboljših evropskih lig prevladuje tako finančno kot športno. Poleg tega je opazen trend 
rasti, medtem ko preostale lige kažejo na rahlo upadanje. Zato lahko domnevamo, da se bo 
športna prevlada prvih nadaljevala. Poleg tega bo zaradi naraščajoče neenakosti tudi v 
nacionalnih ligah še naprej obstajala prevlada vrhunskih ekip.  
 
Da se zagotovijo trdni temelji nogometa tudi v prihodnosti in zmanjša možen vpliv negativnih 
situacij, je treba negovati sistem FFP in licenciranja nogometnih klubov. Vzpostavili smo nov 
sistem za trdnejše in boljše pogoje na področju mladinskega nogometa, standardizacijo in 
transparentnost administracije in finančnega poslovanja, prav tako so bile predlagane 
spremembe pravila FFP (t. i. FFP 2.0.). Če bodo predlagani ukrepi tudi uvedeni, bi lahko FFP 
lažje dosegel svoj cilj, in sicer delovanje klubov v finančno zdravem in poštenem okolju. S tem 
pa bi se preprečile tudi velike finančne krize, v katere so zapadli klubi, ki niso imeli jasnega 
poslovanja in poslovnih vizij. Cilj je torej dvig minimalnih standardov v evropskem 
nogometnem upravljanju.  
 
Sam menim, da kljub različnim kršitvam določenih klubov (zlasti tistih z bogatimi lastniki, ki 
so najpogosteje tarča kritik in razlog, zakaj FFP ni uspešen) tradicionalno stari klubi v 
prihodnosti ne bi smeli imeti finančnih in rezultatskih težav. Klubi, kot so Barcelona, 
Manchester United in Real Madrid, so klubi, ki za seboj nimajo finančnega zaledja v smislu 
bogatih arabskih šejkov ali ruskih oligarhov, temveč so v večinski lasti navijačev, ki 
neposredno sodelujejo pri številnih dejavnostih kluba (izvolijo tudi predsednika kluba). Gre za 
klube, ki so se tudi sami pri uvedbi FFP tega zavedali, zato uvedbi tega pravila niso 
nasprotovali. Svojo moč, ugled, podporo in proračun gradijo že desetletja in menim, da bodo 
še naprej prevladovali v evropskem nogometu. Vzpostavljen imajo namreč učinkovit sistem s 
trdnimi temelji, ki jih ne more zamajati odhod bogatega šejka ali osip zanimanja bogatih ruskih 
oligarhov, saj ne temeljijo na tem. Skozi leta so si ti klubi zgradili trdne temelje in uživajo ugled 
ter so priljubljeni med navijači. Mnogo navijačev so celo pridobili na račun novih »umetnih 
klubov«, za katerimi stojijo bogati lastniki, saj ogromno navijačev takšnih uspehov, kot so jih 
ti dosegli, ne ceni. Ljudje cenijo tradicijo, zgodovino, trud! Bojazni za obstoj in uspešnost 




Vseeno pa pozdravljam prisotnost omenjenih klubov v današnjem nogometu. Če se ozrem na 
začetek mojega magistrsko diplomskega dela, lahko ugotovim, da je bil nogomet na začetku 
igra, način za sproščanje ljudi po napornih delavnikih. To je v svojem bistvu tudi danes – 
zabava. Omenjeni klubi z bogatimi lastniki zagotovo skrbijo za našo zabavo, saj nogomet delajo 
zanimivejši. 
 
Težava v nogometu pa je v tem, da gre za specifično gospodarsko panogo. Gre za dejavnost, 
kjer pomeni zmaga ene ekipe nujno poraz druge ekipe. Na koncu sezone lahko le ena ekipa 
osvoji lovoriko, vse ostale ekipe so poraženci, ne glede na to, kako dobre so v absolutnem 
smislu. Takšno tekmovanje sproži med ekipami to, da so pripravljene tvegati več za končno 
zmago. To pa hitro vodi v previsoke investicije oziroma previsoko porabo, ki hitro lahko 
rezultira v tem, da klub zapade v dolgove, saj ne morejo vsi osvojiti končnega prvega mesta. 
Tako zaradi nepričakovano nižjih prihodkov ne uspejo refinancirati svojih naložb. V neurejenih 
razmerah lahko takšna situacija klub hitro privede v insolventnost. Na drugi strani pa so tisti 
klubi, ki se jim uspe uvrstiti v enega od evropskih tekmovanj pod okriljem UEFE, deležni 
mnogo višjih prihodkov. Te lahko investirajo v nove igralce oziroma v višje plače obstoječim 
igralcem in si tako sestavijo še močnejšo ekipo za novo tekmovalno sezono (seveda z glavnim 
ciljem – ponovno uvrstitvijo v tekmovanja UEFE). Tako pridemo znova do spoznanja, da gre 
za krog, posledica katerega bi kaj hitro lahko bilo to, da bi prevlado prevzelo le nekaj ekip, 
posledično pa bi nogomet postal manj zanimiv. Že potrjene ugotovitve, da finančna prevlada 
vodi tudi do športne, so tako na dlani.  
 
Pandemija COVID-19 bo od klubov zahtevala nove načine poslovanja. Trenutne zahteve po 
socialni oddaljenosti bodo verjetno pospešile uporabo digitalnih tehnologij, zlasti če bo 
uvedena razporeditev vstopnih in izstopnih časov na stadione. Računam tudi na razširitev 
brezstične tehnologije (prodajalci vstopnic, parkirnine ipd.), s pomočjo katere se bodo 
zmanjšali fizični stiki. 
 
Potencialna odsotnost navijačev na stadionih vsaj v delu sezone 2020/21 in s tem povezana 
izguba prihodkov na dan tekme pomenita, da se bo klube sililo v inovativnost, v iskanje 
alternativnih tokov denarja. Tako bo sposobnost klubov, da povečajo svoje prihodke, ki jih 
neposredno nadzorujejo, pomembno vplivala na finančno blaginjo. COVID-19 bo zagotovo 
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